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' EWS Phones 
Fiftieth 
Anniversary 
SPECL-\l AN I\ ERSAR.\ 




\\ ORCLS1 t: R, MASS .. Jlt\ E S. 1915 
1865-1915 
PRICE, TEN CEN'I S 
A H1STORY OF THE INSTITUTE M. A. C. Today PROF. BUTTERFEILD 
U~ LE\ I L CO'~ , T, I' h. 0. 
PrGihloor vt \la.tbconaah._c at, .. " IMlitH~ from 1~•1 •• th• prhent 1bne 
Th11 \\ OTi't'l"ll•lr P'nl,vrt-dtnu, I n•f 11 ut• · 
U:i II l'Xl."'~l<ot 1Hfla~·. 1"(\Jlrt-~•nl~ tt h:tlf· 
c·Huu:ry'~ -.rr'O\\Ih fnm• h<•irJnr,irur u( tlu 
uu~e~tt tnutft· .. t l..uul Tlw "'•ut• n •·Ill i_ .. 
rruuiliar tn111f II< fno·nol• lhl\1 tho• lu•llll.h• 
"liS fountlt,lm 1'-l>.i h, Jubn B .o\1.11111, I r 
To•mp!Ptun, " "- , hut I'Nllfl:tntl.l\ t l~ I•" 
nrc- ftunilinr \\ tlh tlw t'lrt·urn ... 1ntli'f'"" HI· 
h•mliup; it~ arua,al l~·r.:utuin~t ~•·I <l1· lir•l 
Yl'<ll"' of II• wl!rl... 
\lr "luh'otull ttiHI rht1 He~\'t•rt•n,l :o:.t•rh 
~\\tt•t ... t·r~ .tt ttuu IUilt' •tu.· Pa..•tHr nr Ct'U-
Iral l'J,urd• 011 1\ ""'~H·r, l'<·•ult .. l rn 11,.. 
t'r\-..1 ,tlt.utlll•ll uf phfu. for tlw t .. ,._lhti .. h ... 
Ut 1.1 uf Uh t"lllf';Utt•ual m-.t tttattull tn 
whdt llo1• pr .... ti<"rtl ,,.,,. •hHnl•l """'i\t• 
nu •·•uph., ·I• "lud1 lcul hulu·rtu 1~··11 
nlru .... t t·HI&rd.\ la•~~m_g in ull itu.rtuuion!-. 
for hi~tho•r ••lm•:ot im1 \I 11 ,.,.1'1 •'llrh 
·1•11•· \lr J, h:tl••l 1\ a•hlouru. nm; ur th~· 
JOH' UO\ /'\TO 
1791•11'1~ 
f"nu111ter of lhe fnJilturt~ 
\ ft·\\" ,yc·:u ..,. lw·f••f"· th• •Jar, \\hn.•" nu• .. t pouumi ut tu:uulr!'u·tun·r m rftt· 
l1fttNb .. \wu\t·,....=•ry ,,. tu"" uc1" t·.-1·- •·utin• J,a-.tun .,r \\flm .. ,, r, , ...... ,.,H"41 
hrollllj[. ~lr Hm 11t1111 1~11111 In \\ •·n·t to·r him,..·lf "uh \l r ll<•.lllh•ll 111111 ~lr \\ 1111-
. ., .. 1 '''"'''~' 111 tlu h:uul· to( ~lr J);l\'1<1 t·omh 111 tht• furm"lon11 nf tht•-.t• plm.- un<l 
\1 hllt'OIIIh, IIIII' 11f I hi' fl~lihllj( hn•mt·•' I fa•• n~uh \\ '" I Ill• l"'lttfllhfJJill'lll , llll<h·r 
1111•11 or tilL• ··i·~ 1111• •UIIl of IIMI.IM)fl ,,, rhwit•r '""" tho• ~[:u--:whot ... ·lt i'<lnll' 
ht u~t (or tlu• (cMIIltlat tf'll\ nf ~o>tttUt• tn .. ft· lA·Ki.4U•t~· . H( thro \\"urN"'tt~r ( 'nunt~ Fn~ 
111111>11 u-birh -huul<l pfll·n•..nl h.· •h~·•·lo,l ~'<• h<onl fur l11•lll•lritl ,;,.K'III't· \lr ll<•yn-
up•u• Cun(l•tf•tu-• ... hNwt..:·n ~lr \\ tut- htf • ... c.rie:m. I ••It a \\f\... ... lu , .... t·ahh h th.-
t"tunh ttn•l ~lr 1\.lt\ llh•ll. :uwl "I~• h '"n·n ,r·w,f,l,'l' ·I tm f."{lf tl) 
I .. ETTt:RS FOR TRACK \1 t:N 
\13n:t~rs F.lected lor 'lc~l \ ear 
11 • .- \thiNu· l>•rr<·t~>r« hAw• ... ,lt'llt~l 
\\ , E. SOCII::T\' 
tb•· tml'k "\\ ·• w lht• follm•·•1111 1111'11 ' \t n '""'lllllt ur lh< 1\ ""' ott·r Tl'<'h 
< ·,,,,. K T \\ um·n :\lan:ll(t•r \\ :\I llnuwb uf tlw \ :i ~I E Fr11lu) l'vo-mng, 
Putnam. ,\ 1\ l•nll\1'1 •• H \\ 'I' ltll'kt·r, :\Illy 2 1,1bt· rnllr)\\lllp;Oill<•'l'N \l<'l'f'••l<-tll•l: 
It II T:tylor, J <: :it•hmkh. 1.. II l'•t\1 · l'r<~t.ll'llt , II ~ull 'lll: Yirt~l'r•"'ICII'I11. 
•·r-. P :l. lln..,.·lwu, L. J . ('fllilft't•, (' I' T W I urn. 11ur1h 'Ill; Trro.•urt·r. b D 
\l<·rri:un, 1:1 B.man, \ f: (;,.nu.uo. fmnn.· 'It; u11l :4..-n·t:uy. J \ (' 
IUt•l F 11 llmo·kt·ll Wurn<'f' 'li \£1t·r thP rlt'f'IW•II, ttll'-11'1\l'h 
T R :ih·nh•llt IIIIi, t.Ulll 1'. (', I'm~· from ... ·nwr lh'"'"" '"'"' ID''''" It~ lfu.,nnJ, 
11117, h:n"(O I K~·u ,.t._.,..,l lllllllllll.t'r un<l l ~<in11,, '"111'11', Poiric>r, ltll•lllt'r, null 
~""•ant nmnnl('''' n( tmt•k, rf'!·JJot•ttlt\·1·1~ ::rmth; n•(n-....hmf"nl:-.. "~en• '"••r\•t..:J 
NINE OPPOSES \ \SS. AGGIES RETURNS 
Unmc Closes Dedkntion l'"·rdse~ 
.\ t lim•· u't'lurk thu• nfll'm<>on th•• 
b(W"•••" lt•:lm "Ill 111<•·1 M!i Nll'llll'o<'ll" 
.\j(l'"'""'""' t'nlk'w•. ~"' n hlltHII ··~~ 111 
tl~t• runn:o.l ,J,_Jt..,.tiun 1>f th•· !idol Tt•·h 
"111 lw• Itt h(·r tw~t. nntl t\11"C~MI ... h) 'trlll a1 
"' lllllllii'IIIUII• ;l lint!', "htlr• :\1 \ (' h.'l• 
h11·11 pi~''IIIIC \'!'~')' Rt~wl h,,ll ~'<Ill • h:l< 
hrhl ,\lllhPr-1 w rh•·•· ,.. •• r•~. olt•r'"''''' 
\ f'rmout, 111111 uhhuu~th l1 11ly ('r<k• <h'-
f<•:tli'l lll'r, ''"' l'u.,•l·· tcl•·nn .. l '"" rmtr 
htt• 1'111• I':Wtt thL· nfft rn•••n. tlwnofun•. 
... t.uuM f't• J,v (:\1" th•• f,.....,t u( th•• .. f"!UUc,n 
REST R001\1 FOR \ ISITOR.S 
Tlw \\ urtot• .. kr p,,1 ,\ h 1t•ltuit· ln ... tlllllP 
\ ;\1 I \ t'\ll'll•l• n lu·:trl\ \lt·lt·mu•• tn 
~dl \ l•ltttlll ·tluuuu un•l l.tllt .. t .. , ntt._l tn\"llt· .. 
•h• fll lu \biU tfw 4\ ... "'4t4'UIHtU n11U11 Ill liU 
\to ·h •••••·•I Ft~l!luo•·rm~ ll•nl•lll11! 'l'h•• 
I"MIIII \\Ill fk otw·tt olurml( l'lllllllll'llf•·nto·UI 
"''"'"'- nwl \\all J1t'f)\ hit· ;~ pl.u-.• for \'l..,Hnr ... 
"' n·""t, n•nd m~IJ:tnr.iw, ... ut' plu\ punl \n 
t•\hal•ll tum I flit tlw ~·Hpt· u( lht · \''"~ 
durmJ( 1 tu IM-t )t'.tr h:t. .. '"' .. 'It nrr:u1w,l 
fur tl11• , .. l••·t:tl atto·ul~lll uf tho• :thunnl. 
It l}: IHtJt~~lllll chat •·v•·n un• "all ,..,mr in nt 
1, . .._ .. , (ur :i (,." mthUI• 
,,,, \ ·"'4H'UiiJCUI 11:1..1' Hrflllll.!i-11 IU J.(l\1 
III(Orlllltllnll 10 \'l:ooitfl~ I'CHit't I'IIIH.,. nNtiU 
mulltflltnl 
Tlw mu•·h·•:Ukt·•J-..r "'''HfCntfum run .. 
"""''' 1l11·tr tlr-t "l'l"··•rntu~· 1111 tl11• IIIII 
thn•• ""'~ ""''· Tlu• uut•nl •ll'\h•r .. r 
twt) huntln.,f and 1ar1 ,. \\a"' ••\luut ... fl"<l in 
1 Wll ''"~·~ \ ""'-''"!. unh·r ""' irum,.h· 
rlldy fl~ll'"l tut<l fiJlo'tl 
1'h1 '""" nn• u.n "'''''''a""" .. r th•· nl•l 
I"" dt~•~tm•l h) ::nmm·r \ '"" Jt •. , .• '!II 
Tlu·) ttr.• u( n>lfrd p;nkl ruul nn· 11hom 
thrt'<•·<'ighth• or 1111 mrh Ill duunHf'l' . 
'11lt',V Ill"' IIIII< II' t,.· Ill<• ' I' 0 ( ;nl"l ('o , 
mnnnfnt'lllrHIIC J••w<'l<•,.,. 11£ Wm•·hl<•r 
Thl' ,,;,,_ an• nn "'''" 111 till' H<M•k ru.ul 
~llflJ'I.} I}(•J>:Irl UK'DI Ill Htl)'DlOUI llttll 
wh<'ff thq ma)' h<o ""''""~t h~ alumni on 
\hdnc....J.ty, Jurw 9th 
SliPLRINTENIH!NT OF 
CO'IIST~I..CIIO 'II 
l>rol' A \\ 1-'renrh, h•~•·l .. r thl' C. C. 
Oe)>llrtnll'nl, ... ua~t..,. •upt·rintl'fl<lrnt or 
<'Otll<lnWIHIII <•11 thl' gytllii:"'IIIJTI ror th~ 
alunnu dura»!( '"" >'ununt•r ~lr. A. J 
Knight, motruclOr 111 thf' G. K l)(•p:ll'l• 
uu•nl, w11f do ill!'pcl'l i.on work 1111 tiH• gym. 
M ~" API'LICA 'TS 
J'ro( \\ \\ Hird "'"' rt"'j•l\'o•l :.pplj..,.. 
UODll [n)lll uiJOUt Jifll•·ll (n ... hml'n who 
dt'klN' tho• fM'l•lliOD of ,\ .., .. ~,lnllt Munnl(t•r 
Hf tlw lk1nk nn•l Supply Do·purtmr•nt 
Highest Expc~.tnlions Fulfilled 
fi(l) TltuuMtnd \lr~nd) l't~d;ted 
On lht• ln-1 ol'" ul \1." l'rur,._ H•tt· 
h rtu·M rt"Ud•t .. l \\ vr• It :e.frt·r rlt·arh 
n 1\\t) tut•llth ... 1n1' •hr••U&tfi lu ~·•lfh a aMl 
\llol•ll• • \lt-•t l>urm11 thu• lmw 1 .. """ 
t·tl(ht hmuln,l tt:l"tolu:tlt"', htl\'111!! 1•·r· 
1'14.Hl!t1Jy inH•rvit'"\\1"41 1'\'t·r. Tt.,•h IU!IH lh 
llw ..,1111h '''"''I" lhn~· ~~~~~ h:l\·m~. <tl<n 
m~·h· ull Cllu•1, \lmn•·•t"''''• i't l'n•tl , 
l>uhulo, t1uo':OII'I. •u·l 1111• I~TT''"') 
l'f'ttm•l 1 • .-t"t• ..:,•J•·tlur, "h' n h• ~"'" the 
t(ruluat~ t~tplu,·•~l m th•· muuna neul 
IM)\\c!t·t ttulla .. tru·· ... 
" In ""'"'""·" l'tuf•.,..,r llut l<•rho•hl 
oca~s. ~o 1 kwt~ ltv ... I up fu Ill\ t''\l-,."'4't:ti1UH"l 
UJ fnd, lmn• I(UIIt hc·\uml th•·lll h 
\\!lot rH\ hnl"-' t•• r:tl"!!oo h:1lf llu 1'1 Utl- llttl 
... J ·,uuoa ll("(.,n• c· ...... ,.,n,n·•n•·u•, n.rl41 
tit 11 lou1w h;t~ IN't 11 l't'lllllnl " 
l'n•f• -~•• llull<·rholol ~1111 luo• ""' r t\\11 
tJu,u nul ,::;r.~-uluah· fu llt•;•r hum. 1111tl ttt 
l•·nl"t "1., .... ,11 hmuln·d ur th•·•i' '*•· t'\Jto1"'4'1 1'1 
tn "''" JH·fNIIlnll~ lr tlu·v ..... unt· ~,,.,,-"AA .. 
rL" rt ulil\ a."' tt.u •lut hu\•· aln •·h 
pJ,.f~t.,f lfll'h' I< IIIII lfo~ oftthlt •I tf•~tlol 
tl.,olulf tl1• ""'"''~ rt'<tllif1'11 "'Ill• rnL.,•I 
t.:Al'l'\ \1 \LPII \ flllfS NArf()'\1, 
Phi ~~~ma k.appa I rat~mit) <Jront• 
Charter 111 1 .~11 s,.,; ... a~ 
,, •Ill•• '\o \lph '· llu •lunl ''"'''t rrn-
lf•rnt1" :tf lilt' ln_r;_titul••. le:" ht-.rn r.runc"'l 
n o•l~ttrl• r 11• lht•IJ"'IItHIIlo•utt·nlflf'IJrtpl<•r 
u( l'ftl 'i~um f\ttJIJtH forut••rmt,\ Tln• 
luml o·h•pkr, ~rtt·r "'''"~ ~···:tr- .,r 1.~,.1 
l••hn, f'l·liti•ltu'l hut "" ntl~· roor • 
untiurLoJ rha.ru r, an• I IM!'n\ll.tr. tl tfH'! t.''(• 
·~·11•·111 CIJIJ•>rtU11tl) ot(fl·n•f rur <U1 u~tu"' 
''"" ll\' lhf' Fifti<"lh ,\nlll\111!1:11')', ~·I 
1ttunt """ tak•·n atuf tlw rhnpu·r i• to he 
illflll<'l"'l t<>dlly. 
l\lll'l'n 'ii .\ lphn "111 llrll!'lllnlly fnun•lm 
••n•lo·r tht ruuot· .. r ,.,.,..., c 'lu m ltMr1 '"' 
t·111h1 m•·mbo·l"' •.t llot> l'l:t&'! oC '00, ~I 
n •• l.hn" n h\· tl1sl n·uuo• un!ll lflti'J, "h"' 
ll•r ruanw '""' t·hnn~··l '" tlor. Jln'!'l·n• tit it-. 
0\'t•r firt) alunllll 111<'1111><·<- or ,,,, ,,.,.. 
tt•mlt)' llr(• httek ror th•• tntlurtJI)n ""'' 
:-l••mi..('•·nll·nniul C't•l• hmtiun. Tho• J n· 
dllf'lltlU fl:illfJUO•I l• flll~•lll·l<l lfll• ~VI·IIIIII{ 
in tho lilat•· ~lulu;•) l~w•anuo~. HPJ•n-
llrllhll\'' rmm 1\11 tJ.c n<'i~rhlw..W, ··h•J .. 
l<·r•. '" ••·II M UJtUIY r•nnnm<·nt m•·mhul! 
or ""' rmt~rnily, tttt• Ill \\'n ........ t .. r fur,,, .. 
(IVf'OI . 
RIFI.f. CAPTAI"' Cl.I:CTI: U 
I Vl'rl'll I. n .... l!•lnn, 'Ill,"· I~·A clc•·l· 
o.,j Cllp!Atn of t)oto nfle I "'IIII fur to<•.n )'I':U', 
St>\·rn of 1 hi.. )'f'ar'" It· II """ ..-ill n 1 uru 
111 till' filii, tu>d tJu• hw,tl ""''"''' W<Jultl 
nKJlin •l11ml w~JJ in Clu"• fl or t.l1t• lnu r· 
!'Oflt'gi::Ur jZnlJcry C<IUIJ~•t II IIIII , 
TECH NEWS 
Pnbk•h<oc.l ,.,·,n.· '1\w .. l:.~ nf the· Sc·lu1HI 
' '""' h\" Th~ To:h r\"c"s .\..<;.s4.K:inli on c.f 
Worcester P ol)te<:hnic lnsthute 
:"iu~·ripl hw twr _, •· :u-
• SinJ!I•· <:'<'~pic--
nU.-\IU) UF EDIT()Jt.-: 
SL75 
.Oi 
C. s. Ouu.tsc; ' 17 l::tluc•r-iii-Chi•·r 
A. H. CADt: 'I•; .\dvi'"Or)' Ellh<~r 
E . L . 13JL\(;O(J" 'lU Ad,·isory Edil<lr 
C. T Ill'llllARD ' It} ~l:nm!ri:t~ Et:lltnr 
0 . "' l'olll:JlO\' '17 .\s.•oci~t~ B.lilur 
n. ::;. t't•llloiA:O. '17 A-..-<winte ulitor 
J. F. Kn .. -. ' II> .h•<.wit\le Etlitur 
R. I' <'UA-"Dl.f:ll 'Ill ~ew~ Editor 
E. :\I. llATt::ll '17 :-\t"~ E.htnr 
~. C. F urrH ' ll> ="~" ~ &htor 
Jll'S l).'E..;...; DEl' \JlT)J}:XT 
\ '. ll. Lmum- ' IH Bwro""'' :\1:~n::uwr 
'L. W. 1\um.H.I. '17 \11\'•·rti-in~; ~!!lll!lger 
R. 1\. Pttt\tT ' li Suh...-riJtliun )L~Wigt'r 
t\JI c~unrnuni.,•lton.• •hould IX' nddre..-<'tl 
lu Tt:<1l ~ &\\'l', \\'oJ'('t-...lt>r l'ul\'-
t<·dm h~ ln~tit1tl l·. 
All dwr\... ~boul•l I~· Jli:'Uit payahlt· to 
the Du.•111~- 1\l.ar:u.ger. 
The Telffi ~ews W<'lt.·nmt~ c"'()mmw~i­
•·ution~ but tii'X'S uut l~ttl•lll ,;('lr r;,;;porn;ibl~ 
ror I hi' upinillll> tlu'l't'in I'X[Jrt'."<lod. 
E.ntt>r<><l a.. -'\m<l-cl:.-, ltlttllt'r, ~p­
Wtltht>r 21. 11110. tll till' pc)O;toftl('(' nt 
'' orr,.h•r, ~J n...,.., untl<'r 1lu• .\ t·t c.f 1\lttrt•h 
3, l'7~J. 
Tlnl D.\VIS PRI•8." 
BOOST TECH 
Editorials 
We tnt.ll this oppnrtunil) iu llllll[r:tlu• 
lntc the rc.:cnll) dc,tcd trn.:k cnpt:1in 
on hb "dl-dc.scn ed hotwr. The nl'" 
field and nbundnnl 1100<1 mutcrin l h:n c 
combin"d to m:tke this }cnr's trnct. teom 
hi~~:ht~ s uccessful, nnd ll l.l fct'l :.ssurctl 
lhnt n'"' l"'" Caputln ~ickcr "Ill be nbtc 
to lend another wlnnin11 '-'11111. 
On C\ Cr) s ide "" hl.'llr the c•prcssion 
"The ne" ern" r•~onrdi og TL'Ch, nnd in 
panicular, regardinlt Tech nt hletks. Just 
what tanJtible c•idencc w~ hn • c un 1\hich 
Lt> bnse this a..sl!umptlun lt I~ difticult to 
SO}. We ma)· point iu the nthlctk: ftt•ld, 
10 the jp mltllsium, to 11n io.reascd inter\'.SI 
in nthletlu. and SA) "" hn•c a ne" ern in 
athletics. Or agnin, "" mn) mention 
the formnuon or n Counc il. " greater in-
tere~t In n•lhlrie.~. the abolit ion of un-
ple3llllni relations bet•u•cn the l\\o Jo,.-er 
clnsses, ttnd 54) th:H 11 " "" ern :11 Te<"b hn. 
np<'nl'd. i\ better ~'<PI~nntlon. though per• 
haps a less ~ti~fn•tor.• one, i~ that of an 
indefinable spirit thai so.-ems to pcr<nde the 
school nt present. 1\ut b<>st or nil, let us 
oltrlbute this mcrel) to the tHornml !(ro\\lh 
-.hkh cunw< to any \\CII re~tulntcd school. 
There hn•e doubtless been man) time~ in 
the r aM "hen tbis gro,.lh has s hown itself 
11 lillie more mnrkedl~ than nt others tb:u 
might n~ "ell hn• c bc<.'n <nlletl """" 
ern•." It is llllin~ lhnt 111 the fiftieth 
Annhcr~nry '"' sh ould hale n pnnku-
lnrl) ~t rl!.in~ jlCriud n[ ttrlll\lh, a nd ma} 
WC \UOiiUUt"' to haH.o U to.!U\:(t:S.,hm Ul n n e" 
ern'" llml ""' >Cr<c 111 !,cep T•..:h ""'r 
:tt the front.. 
Flfl) ~ enrs nr:u. pro• is llln ><'liS made 
fCJr the estnhlishment uf the "Worcester 
c .. unl~ Free ln ~tiiUW ni lndu~trinl Sci-
e nce, :a.n institution tu otid in the nd-
\:tnccment, de\ elopmcnt nnd pranicnJ 
uppllcntion nf sdcnce In conn('Ction with 
nns, ;eJV'iculturc, manu r:ttturc, mcrcan-.. 
tile hu;;incss," :tnd nlher br:~nchcs. The 
ern vf the pr."ti<nl npplicntiun of science 
to industr) wns in its irunng nt thnl time, 
but Jt\ho Bo) nton nnd khnbod W:tSh-
burn, aidl'd b) Re• . Seth S" ee1scr. 
Stcph~n S111i:sbu~). Sr., Dn•id Whitcomb 
and others, planned "ell in fonndinJI: Mtd 
thus c~tnbtishlng the c h:mu:rer of th~ 
lns lltute. 
Ooubth.'SS t hcse men rL"-ognizcd the 
npportunit) offered fur the founding of 
nnuthcr sdcntilic se houl in this 'icinil) 
at thai time. II Is 10 be huncsll) 4u.:•· 
rioncd, ho"c•cr. H they rcnlll.cd f ull) 
lhc teadin~~; position thnt the Institute-
their sdtool, inn \\11~-\\ ould take nmong 
the engineering s.:.hools, )UUn$( a nd old, 
or the nnt ion. T cldn) , thl! "Orld's " " "' 
nnd the " orld's hunurs in en~~;ineering 
fidtls a rc s hnr(>d l>) T<:dt men, "1111 are 
uni>crsall~ reco~~:nlll'd and rcspectcd lvr 
their D.bilit). Thl' semi-centennial plnns 
nrc grntlf) ing, lor lhc r<'nd) ttCCCIItnnce 
or prcomincnt speaker;. 10 nppcttr (10 tht.' 
llr<J~trnm, nnd or colleges from nil p.1rts 
of the co,ountr~ 10 send dcleJI:niC>, l ndlcn tc~ 
the esteem in "hich I he engineering " nd 
the cdumtionnl "orld hotel our lnsti 
lullnn. 
No beucr \\iSh cnn be c~pr<'sscd th:tn 
to "'"l th31 WI.' hope T .-ch "Ill w nlinuc 
IO (lUSh to the front In the comlntt lift) 
~ears os s he hn.s ln the tlnst lmh century. 
-\I this time it is 'CQ npt•ropriale that 
\\e lnkc nuticc of nn C\amplc " 'hich bns 
been set b) the ~~;rndu:ning clnsses nnd 
undel'd~~5:>rncn or se' ern! ln.>~ltutitms. 
Thnt Is the Utl<ing out of nn i115urnn.:c in 
fn\or of t heir cuii~'JI:C. 
Tbis ~enr c•er) membe r ul the Jtl'lldU• 
ating cia.~• ~ ~ Williams hilS l:tkcn o ut a 
l\\u hundred a nd ftfly dollnr, 1\\CJll~ -fiH• 
}Cllr endo\\mcnt f und. Thera: nr...,. U\ l'r a 
hundred men in the cln~.'" SJI tl f lhc t\\cn-
l)•lirth 3nrthcrbltr.' u! lilt: .:ollt'lte the dnss 
or 11)15 \\ill present il nith $25,0011. \n-
uChl"r .. ~n.s.c i.s n t l nh ersit' oJ Coli(ornin, 
"ht:r<: fifl) men "ere dwsen nnd insured 
for n j hou<n nd dollar~ c:..Kh, "hlle the lOSt 
oi the in5urnncc \\ill he cq unll) dhidccl 
bet" ecn the mc mhcr;. (lf the doss. It 
is unders tood thnt some ~ uch rtnn ns I he 
lthm c Is under cunsidcrntion nt nne or 
c '' o more institution~. 
Here Ill Tech lhc S}SI ... m nr plcdxes 
introdutcd by Professor lluucrth~ld tnkc~ 
the place of the insur11 n~c idcn, but one 
cnnnor be lp but wonder nt the etll!rlltOU$ 
returns thnt n d:LSs cnuld brinl! back 10 
II J \lmn M ater :t(tcr o fl'\\ )C:Irs. nnd nil 
11ltb n minimum cwrtion nod ,. ,pc.nsc hi 
the (Ju.ss mcmher5. II the 11115- 19:!0 
cn mpaljtn fur the endowment iuncl is 10 
complete th<' tlnnncinl cnmrniif\S for the 
present. i uturo classes 110uld do ""II to 
con•ider thi• manner of pro• idioJt Te~h 
\\ith mone) fnr m~n} mu~h nt'etlcd lm· 
rrc.• em~nls. 
lll{ \\\\TIC \ SSOCIATI01\ 
\oolUII EIL"-llnn Tokes l'lnr~ 
\1 :1 tttH ·lwe.: or t lw Drtlm li\' \ ~•­
e·i:Hiuu tlh• l"uP...~ Ia~ h,·ful-.• 1'\.:Ult"', \ll 
:1\'lnf.• •dtn pb)·••l '1" ·•~IIlio\ p·trh in " t'lu• 
lt"u" 'l'h:tl . lar~ Built, " a to• I tIll' t<••i.•t-
:ml m:1ttUJ.tt''""' uf 1 let I o.~lu .,, • \H·r, :nhnu ""'I 
It• mt·ml" r-hip Thr fullnwin~t •u:uulJ4o•J'• 
Wt-·~ :tl"fl t•Jt't'Uocf for IW"-L ,.,-:,r· t:t·nt•r:ll 
:\l.uu,ey•r , II. 1' :-o:a!T~on i; \ 1lwr1 hlltf: 
:\bnn~wr. c:. :\1. Pnuu·nl\: l~u-i:w-.- :\1 ou-
•J!••r, J. 11 \\ hwl<·r. :.n•i :'tuu•· :\l:lu:ol(•'r 
1 ••• \ (:nnJnPr ''l1w uffit••'l' ,·hq..,•·n ''' .-.. . 
Pro ... lfJ••nt, n. A. ( "lt-•vt•Luu l; \' ir<- Pr•·+ 
<h·nt. 1,. K .lt\t'Oh,·: N~·n>t:on•. l· \\". )l:tv-
n:tnl; ttnJ Tn'fi.-:n<·r. J. n: \\"hN•It•r .• 11 
W!L~ Ulc"'U VOh't) I flat. UWiiiJ' l ) l lh fiiUIIH'i:ll 
t'tUirhticm t•f 1lu.- \ ""olof'li'1tll1nu. nu mtuw) 
... hnultt 1w J!,I\'PU 1\\\ H)i 
HOCKE\ TEAM POSSIBILITI ES 
It ...C:'I'm, quill· lik•·l~· 'l't•l·h will ho • n·p-
rr.,...nlr-.1 hy :\ h<l<'k<•y tr~u•o. \ u ulfh~ 
f~!mll•nt lc'!llu pmyml( undt•r tlu• "'•houl 
m.ulu· L•!oit winu ·r ... hn,,·,-.! t luu t lwn• nn 
fim• J}t.l.l' ... i}J jll1it"-', fUUJ H JH"Ihiun W:l, ... 1'\ .... 
t-.'ivr-d rt't"tmtlv hv 1ht ttlhiPtit• tlirt•r•tt,r ... 
fur t ht• pri\'-iJ(;l~ u( pby-in~ mli.h•r t hr• M'Jtnul 
uanll· 111'\"1 wmiN. wlu~lo m'"'' I~<· J.,'T:ontt·•l. 
uutJt•r tlw w•w 1-t\ft"'i it1a t i•m lw.ftlrt· alu· 
••-una ••nn piny u~ r'·JU'1·~UlHt jw· •>f Uw 
"''hun I. 
"'11, ... ·li~IPr ... wil1 put lhl..t tW"dllnn 111 
th(' re)rlll U( t1 t."HIL.,.lithtiOOH1 HriWIIIIJT'wJlt 
uutl hrtn~ H lwfon .. 1lw a.s .... wintilln mu•t· 
lll~ 1U O ct.Uh t•r rur tu•titJII If at p.1..-~. 
;Loo i( "'•\('UL'" t llLih• l)~'•h~thh• tlHH il \\.ill, 
tlw · •·ht••l will a~ttlill ht• r••pro· .... 'lli<'l "" 
l lwtc-.• 
C H I! M 'IOTES 
Prufc--ur Lkmn~l rt'I"'""·Uit•l till• itoC•u l 
,.),11pH•r of :o;i~tmu '\i 11l lht intlit~linn 11:111-
rlnrot at tirnwu t •ntvt•r.:-il\, :\In\· 2\t 
Th<· pnnriplll "J><•tk••r wn.• "or .fnim K 
Jludwr. \\110 UtL"' tlotH• :-umt• plu\n(utlt\ual 
\\Ur" in llw fh!tl iou u£ ;LIIlH• ... I'Ih'ti<- ntttH• 
l{l't> II i~ I>~>L••nl c'< l pr••'<'· • f.l:i,.,.., hiw a 
2."ic t y-il'ld H( -...t .. lillnt t·~·:uu~lt• (rnltl tl 
ntt,1111't' uf pu ln•ritt-'11 1rnu N,_ ln ;hh, nntl 
IHth·t•ti~.(l(l va:rhnn u.l tL lt'lll Jh·nuuro nf 
•••~"· l'no£<"'-"''1' !luutu-l luul a r h:lll<'l' 
tu ......... 1l1l ... ,lww ruu l It:\.., -vnw (•);.Ja<·riuwnt"" 
nluuJt chi ... lin, 1u ~hem tW"i1 yt.•;~ r' ... fn·-11· 
IUt II . 
Ot R CO \\ INO fiRE \T \\1' 1\ 
JL :>. H , 1915 
Athletic Managerships 
flircnor~ flropos<.' to t.cn~rthcn Time ol 
Compe tition 
\ t•lt:tm!•· in tlw iK•li<·~ ...,J.,"llrdinJ! a--
.. , ... ,!lut mau!tg_l r ... ltip ... t•f :trltlt•tir tt·Hm~ h:t.:-. 
lx"f'n t)"-'lll•~·d h~ 1 tu· ut hiPI it· d1n~•·1o~ 
.\ f l}~l~4~11· thJ .. (H. .... tllUII l'- l'OIIlpl~l l l l \'1\ 
but IJwrt' i~olll\' O:l<'~-:t...-. tn u£ ('OinfWtit iun, 
nl till· •·ntl u( \\.}udt u.tl :t"'-...(i,Utnl tnan:tJ!t•r 
j, d<'C'IHI II hu h<'I'CIUll"' Ul!UIIIJ!:C'r I ht• 
(nlhm lrll!: ~·4·ar It j..., fJLUUit"fl tn t•IL!i•t 
1Wt• (lf thn~t· :.._ ..... t ... t ~lnl numa~~·n-- nt t lw 
T'ltd uf I ht' lir-t y<~tr'' <'Olllll\'1 it i<)ll. and 
rht~· ntt."'n wlll t·tltnJ.K•Il' for :uloth(•t '\'t•ur 
ft»r t lu· 1•n~tiuu ••f matwJ!i•r .\ u tt.JU;•w( .. 
lll<·n• ru 1 h•· \ .\ ""''I i1111 it>n IU'nvi<liu~: 
(M thi• 1\11• I"•''~'~'"' I :U tho· UJt'C'tiuu: ut 
tiw athiNit· •ltn•<·l m- la•l <n••k. und "'Iii 
ht pnt tn n .,....,,""'at thtl ~ ~"""'~>.,i:uicm UH'f'I -
UUt IU ( l~·t uh1•r. 
"'-~E t.OSt:S 
T•• II. C. nnd Trinit~ 
\ Uotk•· m tht' tlun t innm~t ~'"" Bn~um 
Cn1h•u-t~ H vii•tur\' O\'c•r '1""t .. ' l.t wltiJ,. I\\U 
l'rr'm-... iu thP 'Hillt' innin~t ., Wfot"" l.•t.•r h~t 
Trini1\' in fc;r :-~ \\tu 
lu tlw H ( ' It""" T•·•·h ,., •• plliYllllt 
a1tt1~11 1 tull I.Ah'c• faHJuot l tlw l:l..-t IIHUI 
up in tlu thin!, hut ~om· oln>pp<• l l lw 
tlul\l >'lfikt The h:lt-tllnn 'Hoflp•~l . huw-
t•\·(•1", ~uHl \\ttllu.J tu l1i .. l ~<•nt·ll , wht•n•UJK-.u 
!'hllll' lllfl•\\ '""'" t lw IHtll 1111o.l Tt>~·h'• 
1\huh• lt•uJJI h•ft tlw fo••lt1 'l'h·· II. ( ' llltlll 
tlh•rt r:m 1n tir ... t. t•l:um.in~ tluu ht• "~~:o .~uft• 
n~ hr• hntl mtl hN'n I hruwn nut l ntpln• 
H11•l ru t .. I hiru rftth o u.nollw Jrutolt -.-~""' 
h .. fun• Tt>t.•h \\H:-. nw1iu in tlw fi•,ltl. Thi ... 
n .. ~ •. thr··\\ T .... h IIII I .. r 1wr Ht'i•h· !IIlii 
thrt·t m•·n o·rn,.,.-1 1111' phltf' hcfuro· an 
ntn wn:o- tn~uh• . Tlw hn.u..l ""'''lrc• wn .. • ~ 
\w,uu m f h•• T -rmit y ~amt· T<-.·h '' :L ... 
"'"·' ' '',;: t::o'i'"' h:tll '"' "' 1Jw t1<in l. Tlwn 
< 'n{tt:tiu ( ;r,.,..,"' •lmpp" l "" •~••:- n.v uwl 
l lo~ollc,l a 1IT"IIIlllt-r. 1111h tltt> l'l"lllt tlmt 
thrc,. nm~ ''"'''""' tlw rl:u" Lur<> thN1 
Jti'('W n ltttk un-H·:uly anti Trmil\ pili1l 
up u ~i-ll "'•'t•n. 
INSPrCTIO' TRIP TO IIOSTOI\ 
.\ fter lht \'iu•ull•tr) l •·•·lltl'' I rtd"'' 11 \R IIO~ 
'It•~ l' . ~""-•f~•r B·,JUH·1 .... kt-.ll ht· Frt"~·.i,.. Tlu ,,J.,,...~ iu '.tUi1atluU, Uluh•r P rof .. 
llh'll lo lill••Ut -...lil•" Ut~lho:ttiiiJI tht"ir t •lhlit•l' I· n 1111\t'l, .Tt • Wt•ttt un rtU Jll ... l~o.t•ttun trip 
.. r 1'1111""' \Jh"'••r• '"""' uht:oiru~l rrum Ill 1~··11111 llwllur till ~1:1) t:l. Th•· 
1~1 "'"'' Tlwy """ •lh•i<lo; l :o• ft~llnl\•· tnur nl 1111' hurl••r uwhulco.l u "t"l' 11 t 
\lwhunir.•l l~ll)..'ltW<·ru•~t :.'11 s,,.,..,,.,.,,. blantl un•l an m .. 4~·•·tinto .. r 1lu 
t'il·il Enl(int••ri tll( (t:r•tu•n•l~ :!.11 h.rw n'ln~IH•ll phuH ltouleor tlu tltn~·tu•u 
t ' ivil Eru.tillt"t•rio~ t;oo;nuir tr;- H uf :"-ltJK·rinH..ndt'Jll Cclt1W:.t~·. :'1''1''"' "• ·r• 
Clntul.f"try :!.1 tltt.•n ltuadt• .,a th~· ( ·.ur PH ... tun• Pumpitut 
J7 ~l.tii•U. mh.l nl ~lutm l "'hrul \\ht•r•· th, -
~f•\' IU• Hf d,,. Bh Utf1 ~laiu nr..iiJn~t· t .. 
•lun;l itl la.r~t· h."'li'" until"'"' hnur aftt·r 
IHiolh II• It· l 'rmn "1\hJ<III 1·1:uul 1 hr• I""'' 
\'t•it•d tho• :o-ut 1-lmul l'<•n>o•n htlll•l . 
"Jl,t fUUUJUIIJ! ... t·UittU Ul 11t"l.,- t"'lUWJ War 
tht·n ,;_.;., , ! \\ho·r•· lnfl!•• co.•nlri(u~:tl 
pump• rui•1· lht -.·ll:tll<' ami d i>~-hllfll:<' 
11 1111 () lht :o.•:t 
' 1\lll llrl> undt•<•tdhl. hllth r.~·linJ! tl \H-.tk· 
JU~ fur f'lu ·mi .. tl): nnP wu.\·t·l .... tuWrtHl 
tht· ,.;,,, ... r ''"' c •. ,,.. ... ,, ct-·il .. ~•r-•· 1lw 
Tlu--.. 
t·.u·b mdu-atiull"" \\ UU lol ~-..·m f,-, ... J..m lhRI 
Jhf' ~ta.nh rtry l'l\' ll ('t'llrM1 j,.., ~-.u tlhl w:uw. 
wUilt• tht> C'hemi ... t!oi ,u.J " 1-:l."•trit•··.'~ (\r-tl 
UltU•Utlll~· ftl t tlU_l" HIJo llnwt>\•,·r. httt•r 
duolll«'• w1ll pn~1:1hl~· lorintt 1111 n•.ult• 
ttHin' 141 llw u ... tt:tl 111Uflnr1h'11"" 
l 'lll> o\FTHR \\ \TH 
Tit, \ fu•rrnalh 11 ~uol hrt~ t•lr.·u,l tl" 
fuUu";n~ uth•·o·r-· t,;<l,tur·m-\'l"'·r. 1•. 1, 
Bnutdun; Hll'lllf"'·' :\l:lll'll.t<"r. U, \\ 
''"'"!!· .\tlwtll•lllC. ~f:uc•lol r. ,. T \\ tl-
)l.un•. Tltl'" n1lu:r ftll'IUIH r.., uf tlw hn.tf11 
11n • \\ I~ lhd-. II "'" 1 \ I' ( ;,,.. 
m:tn. \\ n ~''"" · .1. \ IILur n I\, 
ll1~11'h ""'' II 1.. \\ hirm~. 
.\ Iolii,• tlll'l'l"it•n 1m.• ntTr•l'\'tl \\11>'11 l1u• 
t•· tlH~UU uf tltt• U" ttlt·~'il~~t U (Jf·rnL:Ut 
IIH'-n•hnut y( ... "'f•l. ttt·nnilh·d un hr·•·f.,.~t·linu 
••f hi• ,., ... .,.1 Thi- ,., •.• ,..1 n•·•·iY••I th•· 
"' '" " nf tho· •mlhr. .. J.k ,,r lh< \1!11' wlwn 11 
\\:Lot '"'' fl:~~~- uut {rom ltntt\·nbm :uul 
ht•a.lc"'l fur )1unlr(o:l1 : f'htUti!Wlt jt .. ~,11,.....,, 
llu• to::tpla.ill hrcuu:.hl I hi• W""'""4-'1 !- tfPiy mtu 
1~tP.:14• 1 1 1 htrhw-. 
R\~t:l'-\11. C-\PT\1' 
II ·• h 11 ,., l•l•in will h •·I·· 1·~1 tl•i· 
aJ l'f•Jl • t1 ,l•n·t' 1.' '1(f• r li14• jrllltW 
Patronize Our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
JUNE 8, 19 15 
BACCALAUREATE 
SERMON 
Week of Fe sti>itics Commences With 
R eception n1 Home of Preside nt Honis. 
TEC H 
Sigma XI Meeting 
Prof. Wood Delivers Able Address I 
Prof. R . \Y. Wood of John Bopkinil 
~?niver;>il)' gnvc Sll CXI'tlroingly Wl)ll Ul'-
lwcrro 3Jld inteN>&ting '•"'tun• IMt t.'\Tl'l\ing 
Ill the ruutUJLI .'igttUI X:i ID<i'l't ing On thl' 
~ubj<'c~ of "lovkibll' Li11ht " 
E W S .l 
Commencemcnr Wetlk festi,;ties for the 
class of 1915 Wl'tC startl'<l S011dnv :ut!'r-
oooo with the btlrl'alnllr<•atl' ser'mon in 
Centrnl C:burt>h. Tbc rnrulty upJl<.'!.rt'\1 
frJr tlw first limt• on t.ln; bbtory .,r the 111-
..tituta in nraJ~mir ro.;lum<', :JDd thll in-
novrtt ion sddcd mm:h to th~ dil!llity or the 
o<•C:h·iorL Thus tt.ncu bt•r t•tb!fom hft8: lx"tln 
(';OtnbJi,hrtl whirh i• n •WJ' fon.,trtl. 
" \ \'hnt would you :'N if tbl' <'I'<' o'Ould 
fJI'rt"~h't• thl! ultrli·\'iult•t ruy- nml ih•• infnt 
n.Y r:\ys?'' Uy tnCUJ>t< tof n lnr~t<' numl)l'r 
ur ltullt•no ~lidt'S phutog:mph•~l oot h hv 
tht• vrsibl1• lot:hl nnd tht• im-i.-<Jblo• li!lh;. 
l'rofe,.,,lr \\'11otl nnow!'rol tbi< tJLIL'stion 
in tht• t• lt1>ztn.·~t JlC''.qblt' w11y. 
~J. £1>\\ \RI> S"- 1·1-11') 
·niL' faculty ;wd ""'>ion; wo•t ut Pr~"itiNrl 
lluliL"'s !wow til 3.:l0 for un infomml ""' 
<'Cption. Tht• wt~tth~r pr<•l'!·nti"<l thr 
m:trrh thllt hntl b<•t•!l pl:umt•l !rum tbcrt> 
Jnn-u ln•tiltll t' Rnwl 111 C'o•rHr:tl Chun•h, 
uno! WI' ft~culty nnd ""ttion; in •·ups :mol 
lt•IWUt< w~nt to the churrh m woups, where 
the fJro<'l'8SioLUtl fonnt>tl in the \'l':lfry. 
I 'm~r it•ul :Ji>JtliC:lt iou< of 1 hu "lrwi.ibl<' 
Lij:;ht.'' ur t h:u J>:<rl of li¢;t ,;Jor:•tlou~ 
ill till" '1"-'ctnuu ntH yi.ihlt' tu tlw human 
1')'1', WPI'I' of j!TI':tt inll'l'l.,t 11ntl Wl•n• pl'\'-
..... ntr,t in :u\ imt.trl~~i\•t-.. ttuUlncr. 
Tlll'tleto•<·tion o( llho•l'l'll o•lu't'ks, llnlltlw 
dt'Ciplwri.up. of fudL'I.l tlut•unwtHtt ''rv pr:H'· 
ti<•al liJll>li<'lltion• whit•h w~rt' illu~trntl~l 
in <'Xtnnple;., \\ ht•rt• :til Qt her mo'ttn• luttl 
r,.;w,t. Tlw cl\'tcnuinnlion of tlw mm1•rul 
StU"flil'l' of th~ IIII.Xlll, 110!1 till' jtiUit.'OUS I'll;• 
l~nl O( nebU(ftl' W(1Tt-) ~uhjccttt of int{·r~-'1 
in oonn€'Ction \\' itl1 till' slid!'!: ~owu. 
25 Foster Street Graphic Arts Bld)o!. 
,\! th~ CfO."(' Of thl' III'Jlllll prt•lutl(', thl' 
prO<·o-.,•ionnl slurtt·d dnwn lhl' rnnin lli,Je, 
ltd by the O>ntrul Churcll rhoir s~nJ! 
"Onward Christian SoldiN'!t.' • The scn-
;,;r;., illl<tnwtors, two! f:wulls followed "' 
thnt or<lcr. Rrv. Allyn Kittg F01>wr. or 
tht> .Finn Bilpti;,t Church, a t rustcc and 
loyal fri~nd or Teeb, N'tLtl the &"ripture 
le:;,'()n . 
.\l th<' lm.lllC»> tnccting Jlrt'l!l.-dirrg th<' • nd~. lhl' roUowing offi•~ for ihl! ('IJ· I Davts 
smng ycnr Wl'ro clooted: Prt.,idl'nt. F . 
Bonnet, J r. ; \ ' ice President, 11. C. lvt-s; 
& Banister BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
Ucrording S<<·rru•ry, C. A. J>it•rt't'; <'1>mo-
"J))nding ::1<-crt'lftrY, H . K. Morley; Tt't'n-
t<urer, c. A. Rcitd; b"ict>tutivc Commilt.el' Engraving and Printing 
F. Bonnet •• Jr., (.;, A. Piuruc, 11. C. lvE>:~: 
R. K. Morl<'y, and C. M. Allen. 
as it should be done 
Elarry P . DtL\"il!, 189CI, Willi initialed into 
Oet Your Decorations for 
House Parties Now 
The baccnl:mrl'tltl' l<l'nnon wt\0' dt'livl'rt'd 
by tbe RI'V. Edward CuldweU MonrP, 
D..D., professor or !h('()logy 1\1 RIU'Vard 
l:nivllll!lty. The nrldrctlli W88 nn abh.' one 
from every point of vi~w. and pnr t ir:ularly 
npJ;roprinw. Dr. llloore'" tl'l<t \\'111' from 
thP fourtl!<'nth ,.cl'IIC or th(' fourth t>hllplcr 
or Esther, .. And who knowetb wbdher 
thou url cume to the kingdom for !>'Uch u 
tuueru; this?" Hesuid tbnllhe wo·rW bud 
nood or men wil11 toohnicl1l trnining, par-
ticularly in this grt'tlt eri:ris. 
"'iguuo.Xi tn the bmittcss meeting. Sin~ 
~trtldmLting Mr. !)avis hM Jxoen conlinous-
ly with lhc \\' Clltinl!house Eleo:trienl 1md 
Manlif&cluring Company, o! which he iM 
Slater Building Worcester 20 per eenl off on all Banners 
Th" choir ogrun led in 1 h<' r()('t;SSional, 
s in11inK ·'.f<'On\'ltrtl, Be Our \Ynl.chword." 
nnd tbP fti,.uJly, instrul'lon<, tllld scnior>~ 
nmrched hlwk down thl' cent rul ni!ile, clos-
ing llt~ first of th<' Commenl·l'mcn~ Wl!<'k 
CXcn'il"<'b. 
TR AC K ANO RELA' CAIYfAIN 
R . W. T. Ri1•kt>r wr.s Tf'(•('ntly tlt•1•tt'tl to 
>«'n'i' in IIH' tlunl r·:•p••eity nf 1 nltk nwl 
rchy r:tptnin. llivk('r';; fiow 1\'0rk on the 
l'(•luy t(':lm lost wmt<'r hnd t'{IMidl'rablc 
10 do ";tb lh!' r«-nutrk:tble noronl m:ulc 
hy t ht' lMm. On t be ~ind~r 1 r~ck , R irk('r 
It us l'quJtlll'd t lw 'rt'f·h rl'l1ord fur th<' 220 
and hu• tnhm ibt:' m"a~urc of ull o;onnwrs 
in fh<' 110. Rirkcr Jorov<'ll hinu•('lf no 
o<t'N'Ind rntt•r 111 the t•rnhU'\' •·vent whm 
ht• trimnwu rvl"ry'lhin~t in th•• Hen ... «.·~wr 
nn'l't. 
now viee-pl'Cfiidcnt and head of till ttlanu-
f:\Cturing and MginNlring dcpttrlnu:nts. Th~ l(tUU<' Ill Ed!(etnore Wild fttll or thrlJL, but fully till c.x.t·iUng tL'l lhc g~~mc was the 
l!ilfbt of " Humburg" (!nlloping around the 
SENIOR, CLA MBAKE dirunond in his capl\cily 48 the umpire on 
The tUlJluru lj('Jlior <-uunbs.kt• nL FAille- Bnses. Hank ia built for comfnrt, not 
mere l!l ll!(tlin hisl<'ry, thi~ tiuw o;.f thr o•U.."l! for i!IK'f-d. 13y wny of divoMon Criurn-
of 1111 .; , Tl11: party lo•ft th<' White City dt•n g.•w " <'1 wio· hit of broMh()ohu~tinl( 
w·hnrf tit :1bout 11 A.M. Monday, on tht' t•)Chibition om the further •i<ll· or thc> din-
old \'cnn~, arriving nL Edgemerc in t inw mond but Ill! it tbrt•tll~nl'd to dmuomlizc 
for 11 htL"''h<\11 gttmc> ll<'forc dmnc>r. T1~uu~ tb~ IOJOW hr coll<'<l it ofT in~t in time-{to 
wt•n• J)ickNI, <ln~ from thl' ?11t•chtmil'S anrl snvl' bisllf'<'k). 
Clwmillts nnd onc from the Civils ruu.J Aft<·r lhr ,lttltJU' I'Vt•ryou~ wand~rl'd UJ> 
Elt•l'lrk,.. h Wtlli tlu t•xriting ltftill~' <·vcn to lllt' Jloto•l l><m·h \\hPrll lh1•v W('rt' rl'-
if II Wtll'n't ('X3d ly bill: IC<I!(llt' 6tuff, "'lex- lful"l "ith nqunh" i11111flf4 by ~•1uilln• llll· 
t•iting in fn•·t th:ot fltJ onl' bud timt• to kt'{:]l IPI'Jlri•irtll llll'llllX'~ of tho ~iaN<. Tlmugh 
th(' ""ore. h<·M~·chl'tl tUJd •·nlrenh~l to "fnll Clff mul 
Thr dinnfr wr-.. •• r~L~IiL 10 th•· t.lm- makt• "oov• t>x~itt•uwnt'' l}ob lbt..,dl ttnol 
noill<'<' in rvrry wny. II wus 11 "~hton•" hi>< t·rew stnnehly mnnn('fl lhooir "<lt('Jl<l· 
d11Jrwr in (lVt••·y rc:-p<•Cf und :t. ~oOtl onf". flt)Ugh t" rufr~. tuul in ~pitf• uf {;t•nnnn t~uh­
Thi~ 'P3<'e i• too hmiH'<I for 11 I'OIJ1tol••t<:> mttritll•• ••tr. ~>Vcutunlly put in purl 
IIIP!tll hut Ull' j.(f•UN'tll non or t lllllll" wn.~ ~~~I Thr tlinnrr WM n•tlll~· Ull)l't' ur" ·~··lit• 
folluw": l'lnm chow(ll•r, ~h'illH<'II dam~ thllll a llinm•r, tlw ummuuil iun' t"<IIH·i,tinjt 
111111 olrtt\\ n hut tt·r, fi·h. -:olrul. luh-to·r, ;,.1• or wlont >lumlrl luiVI' Ix-,•n olomwr. gv,•ry. 
'. M. c. A. TOL R('.l\ \\ENTS ''""'"' ond o•ttkt•, cotTI·t·. Ibm~ fnJm o•nH•k<'l"l< lo lol~'l<'r>! wr•nt l(nily 
Tl11· purl~ u!(lllll <·mh:trkovl nnd Ml•nuu~l Jl<;UIIIlg nrnuud the room until ll<'Vlltul 
·n,.. )101>1 <•hM·I"•r. und d 11-..., tnurnu- ~ l~a•·k w lht• \\litH' ('uy, t·n·ryoull' >:tl i.'<- lin~""~ young riot liU"rolr-11"11to lm·,U.. "I' 
m<•nl•. t'llndtu•to<l h~· tiH· \'. ;\I <' .• \ .,lttWo' ht<l I hut Itt• h:tol fOUl lw•lttnot luon u 1lny w1 II tl11 Ult•,tlt~ltugt>lhl•r 
""" IJ<'i'n tim<lt~•l. Th< lntJI ••h·uu>'< ·t~;~"· .\t ~~<-t ot """ nwr :llld It "'"' tiuu• fur 
, I . · II Ill llw lwoat- •h•ml<l ltuw lo•fl :ot HI :;1) hill the• tnp hom.-. Thf' biJt\1 wr"' lolttlt'<l UJI 
'" \ anu·~·. (,, ~1. l'uult'r<Jy t'\l'l'l• ou o•lu.,. •.. thhuultlt till' •·mwol ""'" ilwn· 11, 1thinj\ nod in C!Qtlt'!'(' <>(time huvinJ(O<ttti.•fal'l<Jrilv 
""'' Tomhlt·n wiJp(ll'(l tlu fldd etlo>'ny Ill hOJif"'""l. .\fh·r Ulfl>( vr tho 1:.. ...... lum- oli'IXli'l'll uf thl.' kt'l(.' "Ji~~;" n.mbh~l tllon~ 
dwo·kPr~ •• \II lloro••, iJwi1h·nl:tlh• 1)(~ llf'r l'le. h:ul fl•lllll'fl otT olnwn llll' l:t.k• llw •!own ruul th1• ho:tt "'Ill! hl'l>dt'<l b:ll'k w 
r I I 
' I ·' lmn•·h ll('j!tlll In WtmrJt.r if 1t wn.,n'l :lhout \\'hill• City :tml tlw Ntr. 
t'UIIIt pt.~-.. .... "'14)~ II t:uu ~HIU' 'Sl V(•r t.'UJbot, lillie (Ill' ''Jip:'' tu •""" up"'' tlwt thil11l" Thr !'Xfitt'ttll'nl wru-n't tiV••r until C'ity 
Tlll'n• \HI>' " la~t· nnmb<:r uf ••tHril•• t'<oulol ol:<rt, hut It ""' oti-1,,1...,111 thut llnll wru<rcnrbNI, hut nllltnnd thinJ(I< huw 
in th('>,{· ,.,,11,,.1!,. und mul'h mtr•""'t WM ".hg" w:u-ollkial o'U'l<~li:lll .. r thl' h•·K noll un ctJd 11.11d tlw ~•'niol"ll't't l)ltt f11r honll'. ttnn~-·~1. Tlll'n' i\rt• no ~ll'llflt'r foruh nr "'''I I!Ofl(' hd(IJ" II •('f'ffi('tl thul till·~· I ---lllllU>I'lD~llt tbl\n tJto.ot• ofT<·r<'<l in till• wo•n.· wnitina: fnr th~ in~IK•'tnr In !'Om~ un.l Durtmoutlo Collrgl' C'hri>oli:m A.io..-o-
Y.l\1. C.,\. mom• nnd we h<J 'tbr•\' IV"IJ dN•otl~· whNiwr \~nus "~lS r:tpnhll' of M:uion Ill misina:" Partnwuth in Turkoy 
• ' , JlC • 1 J <"llrrym~ lbt• party .\t lft•t th<> ~t"ntk- fWJd. They alrt'tldy hnvc ov<•r $20!1 
long bt IIOPUIIlr tuliOIIK J nsntulL' frU111n;. lllltn ,JJ0\1 I" I II)) •tn~llhf' 11()31 put <Iff oollN!R-d. 
The Tech Lunch 
AJI Stu dents Welcome 
IMMIO~ATION ESSAY CONTEST 
1'1.1l' I't'iw lmmign11 ion li:."'!fiy C{)ntl'~<l, 
in whirh T"'" no~u wo•r•' iuvit•'ll to IH.ktl 
Jlfirt, ciO<.NI Mt<Y I. To lht• be•l kttt>WI· 
cdji,e of !lol' EngW.b d~J>tlrlm~nt, .Jolm F 
Kyr.,., Jr .. ' 18, ntudP the "''It• Pn1 ry from 
'rt'()h. li IM ~ thr cr""'• Kyc;o' ''''""Y will 
n·pr1-..u1 thl' ln.•t it uti' in I h•• lnterrullt-gl· 
ule t'tllllt~,l, bo•l\1'('<'11 thirl«•o l~lllrgt'~< or 
~1•wt•••htt-lt•t Is null IU~<ult• l~lnml. Tho• 
Nmtc:;t iol><·m~ t~~~.rril•l tm hy thr r ?II C. 
,\ ,<If llltlkl twu ~UlU'II, who willumll\unoo 
lbo· rt'SUit (•llrly ni'Xt fAll. 
SC 10~ J>IWJ\1 
1lw <·ommillt't' nl(:oin "i>ht,. to ,.~lt·nd 
an invit tll '"" tn nil \hmutt wul undo•rgntd· 
mth .. who c·tu·t' In "·t h'litf t fu- R,.nior Prom. 
The ti!UII't• wtll ho• ur T!•I'Jll'irbm•·:tn Httll, 
frum IS.:~ 10 :?.00 P.}J., Wt'flll£"'tlny cn·n-
iUI(. C:t•trllttJil'll rtw rf'<III('!,INIIIIll to """'I 
flt>W<'no. Tlw Wnll,~n•h·u Or•·h•.,.tm 11 ill 
Cuniit-h fiiU'ie. Fur nH,n- inform:1ti~'" ec"·f• 
~1 . ~1./'!milh, F' Aik•·u tor ?II L. H~t"l'llttn, 
TAU llETA PI MCETINO 
On Mond~>y C\'enillg, J\ltr.y 17, lb~ ?I I M'f. 
Alphn Clutptl,r or Tnu D<•l'• Pi ho·lil it.• 
l:llit lit<-rnry t111'1'1in11 "r flti• '''"'"'I your. 
ltfmr UWJnlwr"' ~lvt• Vt•ry int.A.~t't¥.tin~ lu.lk.4, 
rl!ld aftl'r thi•t"lrt or th<' J1!'1'1fU1U11 r•·fre;h. 
ment~ wero <'ojoyc<l . 
GYM MOVEMENT 
Srarted by Class of '86 
Prof. Rullerlicld Alw11ys "llchind the Guns" 
Tod:ty Alumni Fi(')d J,. <'<'>mpk•U.'<l, .\t f'orutMUOND<'U~ w lOt:> Pmft>SSOr 
.\ lumui Oym i~ well un!lt-r W:O), :Hid mor~ Uuli~rfil·lil annnunr.XI th:tl tht' 101111 
than lo:Llf ilu.• rtlllintt>nnm-c fund of pltodgl'· iUIIOUDII'(I w ·$'l00,000 und im-
.Sltltl,OOO hM llf...., rni.....J. Thi$ t'IIonnau~ m.-lidh'l~· tUIPrn":trd 1 ht• U<'lluU c-nn•l rur-
project im·olvinR rlw nu·ing uncl Jlf<rtinl rion work wn.. IJ~>gUn by \":m\Unl P. C:ur-
<'~rwntlilllN' or cw<-r .;'lfJ(l,O:Xl ht•foro J!t.'O ti;<, '01. ·nn· low. ~wmnpy lnnd alonf( 
i~ thl' work <If \\h(lut'' '\ltn lwwtn it? ttntl Park .\\'1'01!1' W:l.• tlrnined and lt'WI<<I, 
\\llll ~arr11>tl if t~ui?-rh•""' ttn• tht' ,,,., ..... •dth th<' prN·nt di:tutQud, ~idiron :tnd 
rion.; of 1 ht> hour. 1 nll'k "" 1 Itt' N"<Uh. .\n onumwntal imu 
Fir.-t lind ln.•l it i•llli'WUrk or lht·alnm- fc•rwt·lulll ht'f'n plurt~lttlunj! P:trl.. .\,••·nne 
oi ,._. " who!~. 1n<' idr:o \\'ti.S ron('t'tW'Ii u.nd ln~rituH· Rorui. m•id•· nf whirh is 11 
by thun; Uu.• uton<•y hu..o I>N•n f.tl\'eu by hedu;e. wbi<·b. wh<.>n full (!)'\1\\"Tl. will l'Crvr 
tlu·m; llDII llu> W(ltk h:t• ll('(·n dum• by ;I< u '(•rr'('!l. A ,.., ur J!!llC-- 01\ Park A WI\• 
tlu•lr intlivuitL'\I nwmlw.r- ut• I~J~.o- I:K-.'Jl Jln)l-i.:ll'<l by the Ch.~ of 
Way bark in '711 u d~<.'<-< p11hli"11iou 1111:$; llllll th1• mnin <•ntn<nt'' i• tlw 1,-ifr 
pnntl'd tl piclurt• of tht• JO'ffi IIJlJlllTillll'j tlf Jhtrr)' \1 <lTf'o"'l•'f /'mit h :md IIW ('1:.~"~ 
And m "8() n gym buihlintt \VIIS <k>1J!:n<od. of '87. 
Nuthing. howPVcr, etunr· from th('>;(' im- Tlw <'Ollfnt!'l f••r th4' ~·m. whi••h wt~» 
pulics. tiMign~'() by Tio•w111 nmJ Brtl\\ n, '0!-, tof 
lu IIIII, hoWt'VPr, uf Ulf' t\wnty-fifih i\1inut~lll<lfl·, wu" IN thi$ 1:<•1 witUt•r In 
l'{'UOJOn o( '1-6 th•• !11\'>1·111 nr<tVI'UtrJII wn• th!' <'••ro1rnl flUII<Iing C'o •• of Chi<~IJ!O. flf 
N'!ulv ~tnrll'\1. Bk-.~ Fit•kl hud IX"t'U pnr- whir·h B. A. (OiJ..on, 'Ill, is prt1>1<l<•nt 
Alumni Field, .\13) 26. 19tJ 
''"'"'""""' Hf '!Kl rn!'ll. Thl' oppooin~ 
ruptnm', Dll~ :.uul Tn·~,dWtl}, ,,-ill lt•ad 
tlwir fllrt·rs ttl thl' fmy ul thn'l u't•ltfl'k. 
1895 
JU ' E S, H!:lii.: 
1905 
WIL."rtt in HJO.'i '"''' the itlr:t or n!Q'm aml The complNNI JO"UI. t1 lhl'l'('-!<tOry lmck Th~ clru;s of "!),j hn> "" lultu lqo.c•rl~r· 
llthlrt ic fieltl on thut sito.> 1<ru. mo-t upprol- <Uid ~tone· >t.ructurc.-, conruininj( "wimnlintt ttl tb4' llan~mft, frnm whi<-h tlu· mt•ml~o·r~ 
ing. JXHJI, howliu~t :lift•)~'• ri0c ttlll!!<'· tntphy uf Ill\' 1·ln.•< 1\tiJ i!ll in 11 h<l<h to ullt·ntl tluo 
Tlw •·!:~-.· of ·o.; hrL• ht"hlqunrtPN< nt 
rlw ll:llli"TOff , :II whwh fiLII'\' it' Hl'nniun 
lbnqu~r will ),., h•'"' nn Thur.:. lny t"YI'II· 
iuU". •rh(l' d:t.~ l.t (>Xfli"('tr"i fO ~htlW \II) 
1\t'll rrt tlw •·unttK•IliHIIl fur tlll· .\hnnni 
Ht·tuti:m l"up. 
19 10 
Fucllt<.'tlltore, hack tn lhl' ,;ehuc•l rU< u romn, l"(.•wpriun room, "<JIUL'h tl•rtnl., I Fiftit•rh \nniwn.:try <'•·l~l;ntfion in :\lo•-
pmfC><oOr had com<' 3 "!J;{ j(l'lldnnte wbu rourt«. A. A. nfli<-~ nntl gytnn;..,ium t;rop<·r, rha.nic.. llnll. \\".-Jn .. .-·dn~ mnrJUUI(. .VII•r 
knew hmv to muke iuetu; into rcalilie.. i~ to lx• rlone .Inn. I, llllt). till' c·,.l~hrntion I'Xt•l1't'<("l' \\"o~tn..,..lny 
With lh~ ront'<'prioo or rhc id!"..t,l'J'()f('S...;;or 1 Thi~ :Ubl£•1ic UJO\'t:'IIWOI !<l:lrtt~l by tloc nwrlllllf{, ihl' rltL"!! will 1«1 111 :ouromnhi.JJ., 
Huttl'rfi<•ld l'tArtt.U trJ work nml It!' h:L~ CinAA<)f ·~l. mrulll~lod by Pro(.,..-.,.,. 13uUt•r- t~o C'lmrlc-. Tlurrinltl""'" ''"'"'"'"'"(( at 
tll'Vt!r siOitJ)('(!. Digginl{ inW tht• JKWk<>ts fil' lrl nod ~uppurh·tl hy I'W·ry nluuunr•, L:•k~ Vi('\\ "lwro• <linnt•r 11 ill l11> "''r-v•'ll. 
of tbc tt.lwnlli he hw< dug out •u• Athleric h:c' h<'<'n om• of lb<> gre:\telll f:~rlol'>< in l'ilxlr\.' will fnlhi\L 
IOLO', hr•adqtwrtt•r-- n~ :•1 tlw \\'nrrrn 
1101 cl. Thl' I!;Cner.tl I'>'I!;L'<t ml ion lrr-.ul-
<ruttrtf·r~ ar;:o nt ti>P Uontm>ft. 
On \\'c'\ln~<ltw t be t•ln~" i• 111 hal'l' iu, 
3llllllitl cn('('ting ut lhc ll:mt·roft in Nm· 
m~·l inn l\"il h u smukcr and rt1rtlq. 
,\ f:trg<.• lll'rt't•Ul:l~l' Of CIITOJlOWill j~ 
<"~X>Cled to ()e hark for the ll~union nnd 
l~iftirth .\nm1•crs:\ry Cek•bmtim). 
l''ielJ, m!\de a grt'Kt hig holt' for tlw gym, lx•giuuing tht• ~""' ~:mru Tt;•b which hfl<l It b hnp<~l thut 'tl.~ will lutw 11 largt• 
and set n:•tdo o littJ~ !WlU for flw rttiuy OlLiy just llf>CIIl~ wrth thi.' \\'l'('k'ti Fiftit•lb n:·w•"'••ulution at tlw ..\lurnnr Diurwr·, 
clliys. ''"""'"rst~ry. Thnr••day. 
Class or '87 Onu:s 
CLASS REUNIONS 
Fhe-Year Cllt.Sses Mnkc l'lnns 
Thl' fin!-yenr cltl.$!'t'S liN' the only ones pi.Uiwng nny pnrt1culnr celcbrntton for 
tht> Wt'('k. ~m<• of the rt.nns of lh(.?tl) c·lru..~'S nr<· prinwd Jxolow-: 
lA w 
nre Jll<rllt·uhrly mtel"(':,ll'd, w'ill be on 
exhihitiou. 'rlt<'Y tlre tht' Thom:\$ \\'bitt• 
ru,., vl'("o('ntt'\1 by lhl' t•lru.< to U1c ""'""' 
b:tby, Mill of \V. T. \TIJia•; thl' D:wc·npclrt 
'l'rtl(lhy f.lrt>:'<mH-d in rt.'m~mhr:utrl' of n 
C'ln. .. rn:\1!' who ~a\"1' Ills lifi! 11,. 11 r.,..nlr t•f 
rbc ~rmnU.h \\"llr. ns " pnze for tnuort·l:l.SS 
rort'IJ>etitiun itt "'lml' ")JJrt; nnd thf' Cl:ISS 
of '11() t'U(l for illll'fd:l>• n•i:ly Tf~C(>',. 
Rt,.· .. ntly the U<l\•t•np<:>rt 1 l'llflhy lu\.• h1'i'll 
a\\tu'llf'll to tltt' winning c•lw, in lh~ mh•r-
~I:L-.! trnrk nu'f;'l. 
Memlwrs or '00 who ttrc in \\orerstl'r 
may Wl.'ll l'lC)'>t'Ct to be \ 'I'J"Y busy with 
the FiftiNb Aonti'I'NIIj Cdc•brutit•n n.nd 
90'il Twrnty-fif1h Reunion in tlw ,;;<nil' 
wt'Ck. The di.tinet ly ·oo u.ITnirs bnvl' \)('('n 
llDTt'fully phutnc.>tl to t~mflit·t :LS lilll<' a.• ~t)('Uking or rnp.•, there i.. a four1h in 
possible with the ~ncrn.l ('elcbmlion whirh 'II() mrn .;hould oo inlt.>TC'ltcd ll 
pllln~<. L• tlw ,\lumni Rrur1ion C'np, prc,;eJIIed by 
Tue&l:~;y t\1 9 1•. M. the m(!o'lberi; of tbt: the clrv;.. of 'IH Cor tho l"'TflO."() of enrour-
eb.-"-• will meet ut the \\"orcl'-tcr Club for u.lfing ~'""" :ut~nd~turo :It th~ annunl oom-
lllcir 'fwl'nty-6!tb .\nni .. e,.,.'lry Dinn('r. menl'<'UJI'Ill dinnt>r. Thi~ ~up i~ ill lw 
'11u-ee A. M . is th~ tim!' >"rt for adjourn- ll\\'ttrd•.J tbL< )"~IT fnr the fi!'l't tim~ :mu 
mt•ul . A mrml»r or Llw ~~;,.,. t'Oni'C1"Vn- tlw r(n.,. ('I( '!10 pr(lmL"l'>' to t><.• :l funnldable 
tively cstilll<lted tllitt •· t'Orl.oitlcrobly mon• ~llDJX'I it or for r h~ tin:>t awnn:l 
tbJin httlf tht' 1'1;.-• will h1• btlrk." ,\ 1 I On " runP"<<n\' th~l'<' i~ If' be a hAll 
lhi.~ dinnPr thn•• rupo<, in whirl• '!10 m••n JCllll!' on .\lumni Fi1·11l lx•tw<'t•n lt':lb\.Q 
1900 1914 
Tht)<l• lu rlulJ'I\1' or th~ lil"f IIOillV<'NUry 
1'h•· ff>ilnwin~ mnh11imr,. pr••J!r:llil rottt- l't'IUJion of 1011 :tr<• hi!(hly opfimi•ti•• nr 
liu<'" whul till' 15-.Vl'llr •·lu"" t•X[M'<'L• w tin: tht• bUrl-e& of 1 b~ mult•rutkitig. .\ t l•~c•t 
·r1 t;>ol>A \ l'ixty mt'll, or 9(>proxim:n<>ly ...._•vc.nt~·-five fJl'r I'<' Ill. nrt' I'X(l('('t rt1 ttl he luu•k. 1;0 f be 
fi.UO •·· 11. :\lt'<•l, "' ll:uwrufl llr•H·l. duuu•1>1< of ' II winnin~ thr """ ttro· tw nn 
tl.OO r•. ~~. B:mqw·t nl llant'l'oft llott•l. IO~':In~ loO(>r. 
\\ t.llN.,.IIA\ 
(\.00 •'· 11 . Unnqtll'l tuljnurns-UIJ>· 
.00 ,, .. M. Hevcillr ~ll'rnh.•r• ma~ 
"'X'ncl ft •n'ncl<ln nt l'itlwr1':llnurk Coun-
Thl' R<'nlliou Bnnlfllct i.• to Ill' hl'ld nt 
l'ututLm ,\: ' l'hur,otou', on Tbur«day ~'""-
.\. I. E. r,;. I EETIN(i 
try C'luh, l.uk,..,itll' Hoat ('Juh, E~l'r· AI 11 r<ogultu" nl('<.'tir~ nf tlw \Y . P . l. 
dsei< 11-t l\leebttnic.~ ll nll nt tiJ.:iO "· M •• Drun~h of rhe .\.. 1 ~:. E .. the folltMin!t 
or :tn~1hing t•l<t' lht·~ •uN• to tl(). Wt'rt' I'IC<'l('l ) w ullir<' for the ~<uning ye.11r. 
., .. ,..I' 'I \IMI.l" ,,-"N·~t r "~·•rh p,.....j,Jrnl, n. i\1. Thu~k('ray, 'Ul; \ ' i«·-
_,)V . • • . " II " v • " (' u •• u I' . .• 1:1 ' ·' \\1 i . (' . I 
of till• .\ . S. of ::'11. E. nl E. F.. Uuihling. R>.tut•nt, : .:.. - l~l ug. lo j ~·· ll~·-
Tnttu;Urf•r , (._ . C. "lupplt"', ' If); bxWUII\""0 
7.00 r. ~· · IY. P I. lhmtn••t Ill Ban- ~ Comuutu>c. l'tt11tlty. A B. f\mhh; Grnd-
~r(lft Hn11•l unte, .\ . B. n. Prouty; &nior. E. L. 
:too ''· ·''· :UN:·titur of E.x('('utiw <'(lm-
mii t!'l' of Cl:lss nf L!)()(J in 1'0<\m 522 ll:lu-
••n•fr Hnt l"l 
l EX<'l'Util·•• Comruill<'4' t'Otbl>l' !if :Ln,l' 
mcmlwr~ llhU r:lrt• II> nlll'llrl.) 
tl.OO 1. )t. K"N>utiw CQmmill"<' ad-
journl!, suhj('('L to l'rul of <.'h~trm:m. 
Tttt"'· 
:..on , __ ,.. n ... , ... ul~ ror 1111 ('\.~<·pt nu~· 
( '-'llUlptl.U by C'ltttirnu'ln or ExN·utivt• 
C'ommiU('('. 
12.::10 r. M. C:tr ''Tflll,.'tlt'not " will ltN 
Ct.~._.., at Uaucruft fur rrdto nn;und City. 
3rril·ing nt E. B. 13uit.ling nt 1.4;} r. ll 
fint!-"lll•n ; .Junior. L- .\ Ounlner. 
It WtL• ,·or e<l w :.<·nd ;\lr. Prouty ro LhP 
riOl\ttttl rnrwl'nriun of thr ..\rm·rit':m Ln-
•Liruw or El~t:ril'ftl Enf(int't'rs nt Deer 
l'nrk. ::'tlnryland 
SCHOLr\~SHIPS 
.\J'fplil'rll iorb f~>r St:•ll' -rbol:u-,.1\ip-:~ 
•lmul(l he :o.uhmi!l<'tl h<'ftlre July I : oth('.r 
sdt<>lnrohip• mu .. t hr flJ'(llil'(l for bi'foTc 
c..,mnwn··~mmt Ony" 
CXCHANOE NOTES 
ReJ'I(lrf Prs on 1 be " O:tily Princetonitm" 
Bl'l' 10 g<>t 11 regular ~al:1ry of SIOO. &ii-
lOril will n.'l-cin• :1 <5!UnrY o£ $/i(l(). 
M . J. 'f. was rt'Ct'ntly very fortunate 
.'\.30 P. ll.l. .~t <'-'l.d of .\.lumni Bnnquet. in lx•iog nblc to bear C. Sherwood Eddy 
Clu.ss of 1900 ""11 IUW'('h \0 Boynton ~q>ellk. .Mr. Edd~· h11.• for "t.'ventl yoors 
Hall. ll>'SVJuble in mniu rorridor. rrin I ~n :ri'•inf!. !I "1'rics of :1ddres~ on Asia, 
orw 1- Ching, Chinj!. Chiug uud !!" cspecitiUy China. )lr Etld~· spukc '" \Y. 
homr. p I u yea.r ugtl :11 this time. 
!!.00 P M. Alumni tlinner. 
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Thomas D. Gard Co. THE BANCRO FT 
Inc . WORCESTER. MASSACHUSETTS 
.:Manufacturtn{J } eltlelers 
FRATERNITY 
JEWELRY AND NOVELTIES 
\\"t• c·;H I'Y a romplc'IP ~tc)('k of 
Worcester Polytechnic Institute 
Insignia ONE OF 'rilE MODEL 300- R00"1 HOTELS OF AMERLCA 
IJFFH 'E .\:\ D :4HO\\J{()(}:'II 
The R endezvous of College Fraternities 
393 Main Street Worcester, Massachusetts CHAS. S. AVERILL Pt'e.stdcnt ~~:nd ~tan•grn~ Dt,.e.c•or 
Our Presidents lflnllfl• In \\:1' prilll'i)lal .. r lht• l't'11ln11ifl nr Thllllltl" t illt•ntll•flh:tll, "' 111:11 
\c~:ldt•luy. Fn'f'liiOHt. ~' •• for t hrt'tl .H .... r!". l iuu- pn•~idt:Tl l nr u .. ,.,. I".,IJI ••(tl.ni4· lu-
nfH•r whwh lw .. hulit"~l a1 \ n~tf'\·t•r Tltf"- ~tituh.•, wn"' t•hu""l~u iu 1'4UI tu IM'1'UIItf' 
A I! r id .\nuunt t>( Ute \\~o \\ h M Ha' c ulol!trnl r:t·houl uul I ni<m 1 ~ ' 1 ..; m· lll'l'"-'<lt•lll l>r. \lt•ntlt•nh ull wu, IK•n• m 
Led Tt...,· h Durintt the P:tst Fiit~ iu:tn Bt·fun· f!rtltll! lu Sl .lolm .. ltun 1J:wH1ttU, CJIIlu, 01•1 I. J!-oll Bdun• 
\ t!':tr' \t•:uh·m~ ht• fill•'tl ., p:t .. ttn·:u• :,r l't...,ltti~u. t)uwin~t ht1rt.' lw t....,l·lhh.,.Jwcl ttmi•• :l r•·rm· 
A 1 rlu• 111111 . 11 htl•• •·•·l•·lll'lotiiiJ! uur \\ i-. l'otr tw•• n:~r•. \\ h< n l11• lwei IM•·n I:IIIUII h~ hi• h•twll iu~ ~~~ t lw Ohi•> Stat•· 
liflurh ,llllliVI•r ·tr~· il 111!1)' ttrr•\• •• r Ill• Jll'lllt'it~•' h··r·· ror fiw \'l'llr• '"" ll:lfllt' ,.r lmw .... il~· '""' ''"' hnr•·ri:t l I IIIVt>r-ily 
11 ,n .... 1 tu hrl•·tly uwunun till' 1111•11 \\hu h:J\'fl thr..* ~dtt .. tl w:li' t•lmn~·--1 lq Tlu \\ urr"' 1•·1' r~r Ju1•nn au Tuhiu II•· .. ,.n···cl ctrl -..•v,·ml 
1-.1 t r .;tl 1J11• Ju ,,1 tlf 1J,j .. iu:-,i1ltdun \rtwu l'u1\'lf•c·htth• ln ... liluiL :u~e1 l>r. fqtfl•·r ,~.~:t;\-t•nmwul hounJ" nn1l MHllllli .. '!-H)J)~ 
rh \\ 1,,...1.,.r<·r ('nnnly Frt•• In 111 ,111• 11r lwt•rum• th•· 1ir-l J'l'l"i.h·nl O urill" lu Tlr :\l••wh·nlwll ro··ii!Oo.l .Jul~ 1, IUCII 
Jntht,.tnul :O:t•!t'llr('> WM ((ulntit·tfn1 ~~~. JU''f•,itl•·n••.\' lilt' Ju .. ,itiH•· tulriHI H• i1~ untl ~inh llud tiuw h,,.., ht't'lt t•UJt:li('~tl in 
lin· l'lto:tl'll 11f Tru~t 1.,., ,.,,.,.... Or. Churl•" <'JIUJ>JrH•III lhc• Sllli•lmn J..,l,.or:ormi••• Wr<lllllt 
0 Thr•urt"'•ll n• 11rinrip:1l. Dr. ·n'""'l'" 
"'"' ""'hunt N·pl :?.i, t-.:11; m E:1•1 \\ unl· 
'"•· ( 'nlttt.: ht• PT:oduut•1l (rnm Dartmooulh 
I '.,JI, 1::<', nud W:l', wlw11 l"rtllr< l bPI'(', prin· 
t'IIHI( uf I ho • .\rhu~IOII t)h<• ll tJZh Sl'lt•HII. 
\\ hi)i• JJtTrt-' ht• Wtl ... WI ut"h\'f~ tut·tuftt•r nf 
1 h• \\'t~n·•~t•·r .-:.·huul Bu:lnl ~~~~~ ttf I lit· 
1.,.,,.., •• r dtr•'f'1••r· .. r th•· Vr~•· l'uhli•· 
l.lhl11 T)" llo• 1/,a\'T' lll•lnH'til'ln In •tliiiP ur 
tht• ••h<·nu .. rry rotU'l·!(~ nrul (or ""t'\'flral 
\'t'!ll""' t.h .. JiVllrtoff ll ('00~ of ltl('lU~ on 
t•ht·mi·t~· tot tlu• :\luunl Holyula F••m:ll~ 
~~miuurJ. H i~' m•'thotls iJ1 ur~HnujnJ! 
lhi< •thrH<I,-1111• for.<l In 1"-i'lhlt•h •liiiJI 
"lirk :L"' 111l l'~"'t"lUiaJ Jl:irl of l111.• 4•ngi_nt'l·r' .. 
tr:..irun,J.t.-t\·l·rt: t•olJiffi thnmJihunt tlw 
r.•untry. In t'<'>:! Dr Thnml'"'-"' r.,. 
•U!nt< l I II ll!'(i•JH I ht• flf"'lllt>nt~· <Jf I b~ 
nu .. (_• rulyt••t.•hui4: }n ... titUll' 1U TPm· 
lln<lll'. huH.'"" wh~n· lu· ,JI,.I )lun•h 17, 
,,,; 
\\ h•·• Dr Tl:"rnf>.•un rr-i~rn•·ol ttw 
hu<mJ ,.~,,.,,,1 Dr n,mpr 'I' Full,•r 1br· 
i<Mfll'lt<~l Hf N .Julm·h•tl)' .\r·u<lrmy. S1 
,Julut•hnl)·, \I Dr J'ullo r '"'' IK>rn tu 
\ t nuuut f ~u\ t.;. ~~~" •Ute! \\U" '"hw••f•"'l 
,, l\lonlo·tll I uiun \c·u•lt·m)· unrl Durl · 
m~>uTh ( 'nlko"' .\[lrr 1•·:1\·iu~t f>:trt-
AU \1'.;1 ~·II.Lil 
tlncl 1lu' )hoiVWll" J-•1.ho11110r~· (IS."-'<J; 
tl11• !ttlditiou tu \\ :v-hhun• :'hnt" IO,!t!,; 
•1uLI llw .\l •")lnu•u•n] Eu • .dnt-r·nn~ l ... ul~Jru· 
t<•n· :uul Puwr·r I al~•r:1111r~· ''""Ill. 
I); Full~r n••ll•l 'L' lihrurl:uo. lu1r•11r, uHI 
n·~i,ln,r nu•1 tnuuht •·ou,.-,. .... ,.t It; ttnur.., 
n wt~ l~ an J.!:l'fl~lJ.t..V :uvl ruiw•r:du,:o· in 
tul•lilittrl '" hi• rlutih :~< prc~i•lrnL l11' 
JH'HftiUUd. khttwlt-.l~:t· or Uw ... wlt:Ut 
)!'uiu,.,.J fnr him Uu Jit\'1' rtlltl """"JK t .,r ,n 
\\hn kn•·n ltirn. Tn 1'!11 h1• t•·•is:nl'fi 111 
~~~~··pi t lw Jln-idr IIPY uf Ilrul)· C '••11•1(<', 
:.prmtrli••lcl, .\lo., ami tlil•l in :-;:u·•n•W 
::'\ Y .•. \111!. 15. l'Mi'-
'11u• hnnrd of Jrut<lt•t•> I'll t'l"l tL• Ur 
:\l••llrlPnhull' 'l.H'I't"<•Ur ))r. K A. Enl!lt•r 
who tol 111111 li_nu• wn• l:>t•un rof lhf• ('nll•'lll" 
ttf EuJtJW· ''MHJ.t ttt \\ '""laiugttm ltH\'{·,....it~ 
Dr l•;nl(l••r '"'" hunt in St l.t>lli-< "" l.h'<'. 
:!:1, J"-1il :HttJ WI" t<!Ur:l(-.1 Ill \\':.•hiiii(ICUI 
t"ninr-11y m lh:ol c•ity \\ htlt• al \\ nr-
tl •l<•r h~ ~hm\'t~l lu• llf':trfy •ymp:t.thy 
"ith tl11• rrwlh<>tl, u f lht• ..,),,..,) ntul 11'<1 
Jt ''' wt·rw•n~oiut( IJ,:('(ulru ...... !!Uti Tf'J11l1!ilit'lt 
In I'll~ h•• rt-.i~'Tl••l 1•1 I• •'<>Ill• l'~rdar.l' 
of 1 h•· fw·nlt v nf \\ il·l1in1tt<>n Unl\'r·l>'ih· 
\\ t,;ff. 1 I11· I~JJml m·rt· • llllllll•~lm ''~•ki;,~ 
fnr u nt'w Jl,...id~nl. Dr J,, J. Cm •. mt t)( 
llu· ltll'ull ~· "'I ,.,.I IL" urt lfllt tm·•i•h·ul 
In 1!11:1 l>r lru \ . ll nllt• '"' <'l•·~letllw 
tl"' Hv:ml ul Tru·•••·-. llr ll ,u,. c·:m;,. 
'o 11'4 fnm1 t lw tl''fUlrlnu nt •• r <·u)tiw,.._•riug 
Ill lfll.f\'llrtl l )fli\'o·r-11\. \\ hilo• :II fhr-
Vztf'tl }u· W!l"" UIUVPt ~llh lii\"L .. l hy tIt~ 
:t-twknr ... un•l tUt'k uu rwrivP pbt•-4• m ''''' 
fnt lflllm~: r•r lltt• ll:ormnlt•ru•m, tlt••l111il•l· 
l!IJ: uf flu r--:1!ufi11111. tmd in tht• .K'"~,·ntin~ 
M athll'lir.,. Xonhin~~: "'"llw t<:li<l ul hi• 
\\('t'k lu·n: Tlw rtf IIIli HI luu·t C111h• IH u~~<ik 
ttl tJ,.. pro-•·111 •hy -huh·nl, '" • liu<l iu 
1\hnt 1<>1'1• 1111tl tt• fk••·l lu 1 ht•l.l. 
I{ IIOnt:S SCHOL \I{Stll PS 
t'inc OtlPflrtunit} for I rn•cl nnd Stud) 
\nnnun••••mt·nt htt• lt1~·n rcc•••in•l111 lhr• 
lthiKl,.. l'!o·huh,..lut• Exauuunltllll- to h•• 
h• hi '"'"' Or·lu1wr 1'1lt·rt• c1r1• two >~·hill· 
t..r hil'~ for •·~wh ... trH<\ 11ttt\'itl.iug I, lf)f), ur 
nhuul .;;1;;111), f<~r "" I'J~Irl ltl llxfmrl um· 
Vf -..u)·. Thi .. i ....... m,•i•·nt tu tttl'(~t 1 l 1•~ 
u:•hnarv t>~JWII-1'• llu·n·, tmrlll,•· '''J)(·U·h 
ur N)ILt<i(1·ruhh·. Ut.Ou«h nnt (•XIf•ll.4 1Vt I 
\'rll'lllllt<l l rtl\'tiiii•IL. Tlw .rlllllnr.-lup.-< r1m 
H•Ituhl•· for lh.n.,,. Y'-'11.1"!". 
l':uuli•lnlt- 11111•1 11 .. Ullnll1rru·•J. l)('-
h\'t't1U IU :mtl ;!:) p·ar nr lljtt', uud uau-;f 
"""•· t•nuapltthil nl J,~._ ... , t lwir "'-"'Hnrl .v•·nr 
in ,,.-,Jir-.:.t.•. "11H• t"lttlflulah• 1111 1 t 1.:.._ .. ,., I h•• 
Chfunl Nllranr·<· t·xnuuuntHtO, wlti•th .n ... 
dwl•·,. Latin :uotl ( :n••k lhbut!h tlu• hll<>r 
.. ,.,~· Iii· tllkt·u .,rt~·r t h•· tllltL·r!f Jut\''' lw .. ·u 
pa .. -.t.,l. Ontldidatt..,., art• .. d,~tt"tl on th•·lr 
IIN'\'11111• ,.d1nL1r•hip rc•t'OT,f, dmra••f•·r, 
qunlitir·· r.r 1'"''1•·1-,.lur• uwl I'""'"' iull·r· 
• tc"tlw·,.;;t tLJt•l funtlrw~ for JUtl :-ki11 m 
t• ucluor .-purl"'. :\fn .. "'lttlU1"14:tt"" ~~ I•'J)n'-' 
., .... 1 h)· (; . II. c:ciTIIrtl •• r lfotrvnr.l '"''' ( ·. r. I Ill\\ ~iu• .. r \\ lllintu• wh .. \1 Ill 
JY.>r •nt•lly "'"w'" btl\' qttt .. aiml: 





·n.,. rtuuplo·h· t•n "'""" ,,r Fiftwth .\ntu· 
',.,.... ,_,. nncl l"•'rhnu JU·i·nu-nt \\'('(·k tti"' 
""'"- i- prinu,J ,.,.,., .. . 
:-t: ,u.n. Jm"' H. ;u ,; r . "'· R('t·•·t>tiun 
111 Dr. llolb.,.'~ 1"~"'' 
I 1• ~1. Tl,.. Burruluun>:>.U~ ""nnun hy 
tht• lh·''· EdwMtl Cnldw~lll\loort•, D. U , 
of ll :trvard Fniwf'loily, C'runbridg1•, l\ln••., 
IU c.,ntrnl C'hun·h, lthl11Ull' Uu:ui 
1\lo\.D\\, Juno• i, " r. lol. Ei!cbth ,\ n-
nWil :\J('('ting, \\ ••rn>-l<'r Polyu'(·hnir 
l n..-luuu• Chspli'T :-;,p;m;~ Xi. in th<' '""'· 
turt• RtK•m, DHtriral 1-:n,;inl'('t"in~~: B111l•l· 
lnlf. A1fdnos.. hy Rolwrt W muonu. WtMid, 
f>rof<'N'or of Phy~it•t<, Juhn.; llopkuu. 
rnh·e,.qty4 
1111• &-nior CLunbalce :tt Edl_(l'nwr<•, 
l.al.l' 'lll;n,ipmnnd, tlunn~~: thr clAy 
Ttt·-n.u, Junt• " · rirld 0a,. For.·D<IOn 
Alumni Fi('fd ~1v.-n O\'o•r to rW..~ """"'il 
"·un"""'· for"·"' uf mtrk ur ht~d)toll gruu•-
of t ht•y dCt;jfl', 
LaO r. ll. Aluumo. Gnl'l<l" tmd Stu-
df·nli' will :l.""<•luhlo 111 Bovnwn Ifni! tu1d 
m:m·h to .\lumm rid·l 
:! r. v. l);.dH .. ti~tn t:_,,.,.;,.. ... "' \huu-
nt fwld. l'rt.,..,,nt.tii•Hl l>f 'S7 E01rnn•·• 
hv Edwnrd f'. :\llnt·r. l'r(':;id<'nt uf thr 
( ;faJt< of 'Si. P....-.·ntttttnn of t:nt<- ""'' 
l '!l\'l•llul!( nf Tnhlo•t• loy lliUT)' \\ m·•·•o;.u•r 
~mllh "'-ti J>n ..... ·utatit.U1 Hf l{t·~· ... u( \huu· 
nt Fu·lol t<o the• TnHc•·- by 1'...-wft.nt 
(;I•>C"J!•' 1 lto.-l."•nl u( tl~t• .\lunmi \ ~,. 
ru1IM>D ,\I"M1Hlln<~· hy (' (,. \\ ll·hl~lm. 
I'"""INII of tlo. n.~ortl <If Trn•U't • 
:1 t•. )1. n:~.-..lmll (:nnw. " £'. I. "'· 
~1. ,, (' 
Ut~·n hntL.,.' "' frtllo·rnllll" clu'o'l'th· ufto·1 
tlu l[:lllll'· ,\II "''''""~~'· 
... 111 10 I' lJ, Jlc·•1p1HUI hy J'n-~<f<·nl 
•~>•I :\II"'. lluJli., tu 1),.~..,'"'· lm •t"l 
(;llf··t•, Tnr-to•~. ~ .u11lt) 1111<1 .\luuoui 
nr tlw S:wl"r<lft llntt •l. 
\\ 1-;J)S>"'fl". ·'"'"' H. tO " M '1'111' 
Amol<·mu· J'rcH't-..•lfoJI nf ~t••uk~,.,., l uvll,.l 
(:uc-t•, tu1d DdNrutc-< (om•~ "' thl' Bun· 
.-n.Ct Hou·l arul 1111U'1·hc~ tn \II'<'IL•nio·· 
lhll. 
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A H ISTOIH OF THt: I' STITt 1 C 
(CotJiitltu.d jrbm Payt I) 
ln~ltltllt~ lh Tt·n1pl1•1nu. tu~ IIHfln• 111\\0: 
s.ao P "· '" :! A » ~"~•·uu~r l'n om holt ~J r. 11 httt'i11ub f<'lt '"'" 11 tiltUllr) 
To·rr·i<'l .. •rt1111 I lull c lpo:n tu .. ,.,,., .. , :ond \•illnl!o• Ji•ln .. t runoi..JJ ........... ~·r I'IIVU'Oll• 
u:r:.utuz.,t•~. mt·ul fur .. tn w .. lfttl1t•m "lurh ":t ... ttj l.H-
; r. !oJ II.IIIIJUl·l :u a~nf'n>ft llull·l ... ··11····1.\ 11••4><'"'''"' "'"" it•lu•trial anrl 
~p.~ochc. h) llun. John \\ \\ c-..J,,, N·n· tnunu;·rtlf~ \loti. IL "'~·n e ltu him from 
:ttor from :\h ... ,..hu•Hl•: :\lnj .-<:o·n '""n- th<· l"'!t"'""'ll' tbnt \\o,.... .. H·r ""' " pl:.v-e 
""I \\tw,.f, l 'notr•l S1:11cr. .\rut) , Uo;n. f:tr hi'iu·r m all ""'1)1"''' fur lh•• ln••ttlfon 
(.rorgo• :\1. 1\ rijlhl, :\lnyor uf \\'llrl'<.,.,tt r: uf tho•pnot""''olltt"tituto·: uu•llu• inUuent'o 
l11u1. Fnuwi.• \\ Trrodway, ('b· uf lin:oll) pn·noih,f "''" :\lr llurntnn. mul 
I '>!Ill, \\ . I' I : l'n Kl"nt llo" ,,nf 1.-.lhutt, \\ utThtl'r wn.- d..cldro up•m rL< tlw ~uc· 
~ Y ~ ~ - L1 ~ II H R ; Dr T C' \11 ·1o- for thc· tn·lllullon in wltON• futun· they 
denbsll. Conn• r PJ1'oiidtnl n( t ht \1 11r· \\· M't· "'' oJ,..,pJy tntf'""""' 
~ll'r Pc>lytr-.•hoit"' l llt'titutt· Tlu- r...,., puiJiw nnnount"t·nu·nt t•not"tlrn ... 
_I_ 
Tut ""o l\ , .I uno• 111. 111'111 ' lJ c;ru·l- 10!: II • ' rt ·•hfe ............ , HI .... , IU \\ ........ ,..r 
I LUI mu: ..:, •. n ..... m ·rurkt nu:~u 
( ·,.miiii'IIH'IIII'UI \ololn~- h\ Dr 
u.nl C\ ~l:u·burm, p, ..... ldt·nt .. r llu' \In 
'"'"""""" ln•lllnh· uf T.-·luonln~' 
It~ II .... pi ,. •I au 1 h~· \\ utt't-.lt r •• Pallatlmru " 
llwlo- nf :\1 •r<·h ~I 1'1~) It ro .111 .o full.m~: 
.. \ J(•·ull• uu1n. "ft., c,,. tlw prt·••·nt "llh-
lutl!f, hr' ua111t• frcuu tlu· puhli , ufT•..,... u 
fund u( 'IIKI,tMMl ft>l tlw ,.,.whh•l11no•nt nf 
12 'uutt lnri\·~,·Hntl \nutU\1 \h·t f- ·' ...ru·utltu· "'lmul Ill\\ urn· .. lt r. up••n t•uu-
ma.t nf tlu \humu \.. .. "'()('Lt\lwn, m tlu thtiun tla·•• th• ,_. ... , ............ t:' btttl uu•l hu1M-
IA.-HU'(' HoM>III ,,( tllf• 1: L lintMma UtJO- -hall I~· funll•h.,J lw nur o·Jttz•·tL•" 
l I' M \hamttt. (;Ut"::-1"' :tlt41 ~lthl•·nl Tiwnantt••r\\tl ... ~• un .. t•l .. &"t·n Uf•l•' Jnlhlir 
will t\S."(''llhh• "' lln)'lllon H:ollwHiulltrl'lt •llirito·ol o·JIJZ<·n• nf \\ ""'"'lf·r :oflll a •'\lm 
lU \\ht>r~ thp t-.lnH'r totUut: Of tlu+ ~flHin• wu,.. .. nU""''41 t~UtiH'Itlnt (nr tiJt~ l'rt"f·tiot\ tlf 
"'twn will IH• hill hr Prll"1ilfPIII <:•~•r~tt• J llu~11tom llull. :Mr. ~trplh·n Hnh•loury, 
Htll'kwo~~l .,,., uf th1· .'-•"'ll·iallt•n Fol- ~.J. t>ITI·n• l tltl• lut nf lwul nr liw uud u1w 
to .. ing tho"''' «·'«.,...;,..~ tht m:tr.-1• '"" '"' half,.,.,. ... un "hll'h tlw lto-t lluto• h•uldu11-~ 
1'1'-Ultll"<l to lh•• J :t.••tnr:~l J.:.IRIII"·rm~t n<•"' -1 Ht•l , nntl :\lr \\ L·hhumn•ntrihutl.'<l 
llmklinl( \\hm· a• tht· tnhlw~ nt-c.,_· .. ~m for th•~ t·n-t·U••n u( 
Jl 'E , 1915 
"' Jilt" 1 h ·1ru nl EnJlHit,·l nut l_.ut~.~rntHn 
l>urtllll: thl' lt<~-1 r .... \O'llf' thl' ..... .. 
t\\'tlllllhlt lOr tftl' (JUI'JM>•I·, Uf tlu> {n..,l!IUI 
h:u. ' ""'" w•ry JUI'ttll)· itwn•tt"!'tl tbnmp,h 
tlu· purl'llll.•l' ni thl' buul l,·imt lll·twt•·fl 
\\ , ... , •IN'<'t bDd l':~rl. \n-nnt·. buunol ,f 
un tho• "'''"" h~ ' "''"'"'' ltuud. Tl 
P<"•tt·r Jl:tl'1 uf th,. "''"' h:h 1><..-n J•ur-
c·hn.-.-1 thJ'UIIIlh I'OillrthUIIOil• ll\:ldt II\ 
tlw .\htuuu hody "' n \\hull': <tnd u lrui. 
"' hlt•t i~ fi••ltl h:L-O l11'£·n htllll 'dthin th• 
ifL•I I \\u) c~ol"', \\ hit•ft \\ill ho•tln imPQIIUJII 
f:u·wr, 111 tht• futuN•, 1•f th•• hfc· of Hu.Jt·nt• 
<:round 1~:~., I>M'Il brokl'n fnr •I ~un"""'""'· 
and thC' l"yin2 of th<• l't•rnt·r •tone of tin· 
IQ'IIlllll•llllll L< to lll' Ullt uf tilt' r11ilun- u( 
Cumtm'IH't•rnf•ul \\ t~·k. ..\ t·a.mpniJ.."U ... 
IIIIW ito pntjll'('l;.> f11r tfU' lill•ing to( !Ill ttcftlo· 
t iunal !U:IIOUtit or muot'y fur M"•imhur~.iu~.t 
thl' 'l'ru-t N. .... for tlw Jlllrl'h""'' ur that 
Jlureum u( 1lu- Jih~ pn;Jw:rl) uu1 nln~ul~ 
tto"«tlltrt•l thn>Uclt .\hmuu rontnbution• 
"f'hi .. t·.unpAIIfll i..: Wt·lt un•f• r \\.u~ U.tul hra•. 
UJ• tu ti:Ut·, l~~n (•ftltn{\ !oo\Wt·t-.:. . Jul 
or till' lmtltlio~:• "' ''"' ln•illull·. tlw 
ulol<•,t 11rt• l3u)'UI<ln II nil uml tlw \\ u•h-
hurn roilwp:!Oo, whwh \H·.n• hu1l1 m 1'-H' 
Tho"'' prm·fil •ullu·H·nt fur tho n<,.f- o>f 
lht· Jn .. 11111h' until ''':!~ \\Itt n tlu \\a~h­
huno :-h••l" WM't' ~nL•r~t.••l 1111' "31i-
hur) l.:•hnratorit ... llt·n• Inuit nn•l "''''' 
rt.lff~ fm wurk Ill tho• IIUIUIIIIl or 1'1'1!1 
Tht' ""'"II .. rnnl· lnuldinJl "' llw fr~11 uf 
th" lull nu BHynl nu "''''''4'1 \\a,.. t'rf'''lf'(l ttl 
tlu ~~o.um hJnt:. Ttu-. \\:.1"-- •Jruurm1h 
llltt·Jitlt-,J 11. ... '' tU;.ti[Ut"lU' bJJC,nltHr) , ttl f 
\\~• 11-l,f r1•r I fl.~ I J•Ut)K>•o• llllltftJu Bo•\ rt• 
tun •tr• ... •t •·ar hne "II'" '"ltHPI"~I fur ~·l•1·· 
1 rwlf~ . 
\ \t·r~ t·m~tdt·ruhl•• e•ul.tr~t:mt'nt n( 
tho \\ tl•hhurn .:<lu•p' ""' Inuit in 1'\t:.! 
Tlu· t·n.cmt,·tim.! b1 .. irutur.\ twtl tlw ru-\\ 
J~t\\t r hull~· "•·n• JHH "I' 111 1'!'1..) , Th(• 
(ctUIItln " '' ... ~••ltff'C! Ul Ultt~~ 'uul lh•• £J,-. ... 
lrr• '•tl LuJ:,:tuf't·nntt L .. hur.ttur')i· on" ,;( 
tho• larl(t·•t .mol llf~t ••1"'1'1'"' dt•·tri•· 1l 
•·tt)l;nt•·•·•·m~e huiltlinJt>o '" tlot• ""''''· \\tl 
''"'"lll"t•·d m 1\MlT Tho· t\\11 llltil<iilll(• 
•·mupri .. trl.l( tbt· ll~ tlrnuli•· lah.-lrutorit""- HI 
( 'halhn• \\l'rt' put 1111 111 l"'i.;. nn•l I'll:! 
N .... t4·t·t•n·ly. :utd It L" twp•~~Cian•J ("'P•·t.:tt,f 
th:~l JtUti \\ill "'t:'t~ tht• I'HfllltiNIUO u( tfw 
[(.' mn:t .. uuu. "fu~~· f•••uuLetiun i!- "''" 
unclt·r t-tm ... tniNion 
'11 .,., o ·rllr M('f>"" I""' "' !111~ '""''"II 
t,u J>r. ~ 'muwl u··iU tt/11~'" ;u flit ··,\ ·, ,,.~" J,,,, ltJ 
Interfraternity Council 
Ill J(t -'· )I t'd•~>l'<ll M>ll f~1-n·i .... ~ Ill 
:\lt•·IJ:ItUC>i llllll \ololrt--..-.(>, h) ll0111 
l>a\'ld I. \\"1\l>h, t:m·•·rnnr uf th,. t'nm· 
monwt~liU•; • \ . ' •"' rc•tWl' l AlWt•ll. l'rt .. •i-
do ut .. r Hnn•ru'tl ltlll·•·l"jty ; llnj.-( :o·n 
C:!'Cit'lf'' \\'. (;ONhuJ of tlw l' 1111<•1 i't :11,._ 
,\.rm)· John \ Br l~t·;tr, ...,...,,f,·nt nf 
tht· \tom.-..n ~w-i•·h ,,r 1\lt'C'h:uw·.,l 
J..nt~llll'\'nS. 
I P. '"· l.un•·h nt tht• l n•lllUJf•. Lunrh 
11nd rt'<'(>Jllinn nl lhr l'n..,. .. lt·nt'~ hou"'' hy 
:\l n1. lluUl~ to th;• do·lo'ltllt('!<from womc•n'" 
rulk-g<"> Mtfutllt'r Judi•~. 
2 r. )I 11oo· \huum Dtntwr \\ttl '" th•• \\ <L•ltlmnl Shot,.. :Ulol till' fouul fur it-
oo:rn-tl. (M'mllltll'nt llhUilll'n:tnt~·. l'lw llrHUnol,. :-Je" Or~tn~'it~::n~~~~~~~:::.:~~tc \\nttct• 
~·mur (,h.._~ HmuauPt 1\t. of tlw IIINIIIUlc• \Hln• mt•n•:v··t'il hv tht• 
:! "· » . Ct:.... Dn1 K<tt"n'L't'- on til( 
lu· titutl' Cround. ' I 
:!.30 P . .\1.. :\ll'lltntt of the \\ IIM'f"tl"r 
Hmnrh or tllP \nwrimn Nlo.·if>ty .. r l\ Jt._ 
•·lmnjt'tll Engim'<'n< in lht' IPctu~ Rolllm 
11r tbt• Elcetrirt1l Fn!rim'C.,;ng Builolintr. 
\ d1ltt 'by Mr. C:o~l' I. .\t.l~u. fonrwrl~ 
l 'ri.C!""-101' of 1\lt.,.hnmml En!rinet•nn~~: nl 
th•· \\ f>l't't"t<'r f>nl) tN'Iontr ln;otittlh', "'"' 
f.:J() 1"' ,. 
~'>l<'rlin11, Inn 
t'ar to~'"'" J.mn•ln -lqtlllrt' :tl T. 
I)JRECTOit\ OF .\0\ J:IHISI R~ 
llotels 
Hmwwfl ll ul•·l, l'~trl. ~lrl't•t, ''Jllt<••m• 
('nnuunn 
T • ..-h Lund• lh,·•·nu·nt ,.r IJ(" "'"" flail 
a mt·mh<·r o{ tJ.,. lSo&nl of Tnt••<•· Otht·r Je~<eter., 
pn•f•-·innsl Pft!IM"' \\Ill b.• (>ri'>Ctll«'• l T I> <::ml ( 'u :\ltuouf~t••ltlnntt Jo·\\•·11'1'"· 
I !«I t• \1. l\lc~·lln~ nf J)i., ... IO.,. "'"' !l'~l :\hun N 
l n•lnwlor~ nf llw ~nlinnnl .\J>...Wif&ltnn !:'talioners 
llUrrhn ... •, :thuut lt:n yettr-. ·•Jrn, u( til(• ~ 
<'!lltt~l ll tfl ,.,,,., .. ttl tlw t·•mwr .. r ~ .. to,.. 
hUJ') anolll<ontWil oiiT<:t-: llll'ltlu t>nsrinnJ 
l~11<f olunl\tt•l lw \lr :-.ut-hur) , h'lt'·lhl'r 
't\llh ttu .... IUI~I111l'"l1. Conn tht• ln~tttute 
ILJ">Un•l· "'' tlwy ('XJ•I todn~ 1'ht• tto'Qtll· 
•it ion or •h•· lltll , ... 1:1!{' \\ .... """"' I~''''Iblt· 
thnough '''" ~e••twn.,.ily nf .:\lr .• lwn<"' 
'-'•K:ln nnol li\1 cor~~~ 11f lin• 11tlwr alumni 
ur th1• In• Ill lito• whn l~tllltlhUII~J tbt• 
mtln•·~· nt-..·t .... 0\3~ (clr lb IHIN·fut .. t•. 
11,.. n~thl tu o N't·t om• ,.,. m••n· htuf,ftne 
Ill I~ ""''' fur """':lltunal pUt)!(,...._ W!L' 
tlHI T\"'''f\'<'1 W thl• hHIIUit h)' '\lr. 
t'ti•pho·nl'ah•ltttr), !lol, \\ h1•n h•• 1'""'~'111(0;1 
<:11rpnrt11i~>n ~d,.••l•. "' tht> l:hnt nf tlw lk~•k :md ~uppl\ f)o:ptu"llll t'nt, 
"\1>rtnn f tolllJ"Ul~ B.orl~·"' C ..,.._,,n~:. w IIALI . n.,~ 111 .,11 :~.~.h~.~:::;, ~~ ~~~;:;::;:·r~~~~ tn~~:~ ~;: 
"ln··b dol<'l!;llt..,.. nn• "'"h:illy lll\'ll.-1 I Oa,"' .and l!tmt.•H r !Ni :\I <lin 
\ulucunhllr- ~•II 1 '"'" 1hu"'4" ~lt.....-IMOJt t•• :OO:t . 
:oltt·nd Pho•h~raph"'l' 
l.;!t) p }I l{«·•'f'l'llhll h\ l'ro~iJ, nt mul J . Chr•lf·r llu hnn11. ;Ill :\latn l'ot 
l\lr• lloliL• ,., 1111 ""'"'"'''"')( c·L~.., 1111ol Printers 
tlll'tr ro·luti'·"" :-kt·ll~y Print . :.!.1 ~·u-ter lit 
\\a,." tu r.u·•·ntto h) th._.. ltLo.titutf' ttfh·r tb(• 
tho '""..,.. nf a J)<'riooJ .. r ,,. .... " ·' ~ .,.,..., 
TI\i.., Hm•• hu ... nn" ~·l:tr-""'t<tl. .tntl thf'\ Jn. 
~lituh~ fM1 ............ ,.~ the ri¢u to t·r•'1'1 on<' or 
11\i>rl' hnihJiufl' Ill thllt Jllli'IHIII r•f 1)11· 
P~~rk tlm•·th· "PI•"'ilt• tlw Jlrl·"'•nl >ilo• 
\t IIH'('IJJijC' 1'1'1'1'1111)' lu•I(J ul Ill!' Alphtt 
Tau Ouoo'J[a llnu-e, 11•·1•'1(.111~ fnnn th<• 
\':lnntL• fntlt'miti('>o rt'lll'("'(·ntt'll uo tl~t· 
n.n nu·t :wd nomni1t,f th(' l.nt•·rfrau·r-
nit~· f't)IUI("il 11w J)Ur(l•'IN· nf tlu Cuun 
<·if "ill ho ttl ,._t.thli.-h ttntfurmity in tho• 
:JNiun' uf the 'l'l'l'ntl fmio•mitit•< :tnd tO 
t>n.lmot<• ~t<IOII Ct•Uow.hit' f(l·n~mlly. 
Tho• ( \m•lillltton nf till' (\.,mel! ha.• 
1'11''1\'111 1111• full lltJJlnl\'tll or f'rt'5ident 
llolli· nn•l •· M.-pt'C'tro til IM· m t·fferl for 
th•· "l"'lllllll ur thr fnll "''"""''"'· n ... 
fu-.t [Jif'C'IIIIJI: Of tht• \1111111'11 "iJftukr pbn• 
:i.<MH)IIII• lftt• t'on~tillll11111 ha•l>o ... n fin.~lly 
n•,·io''"~' :md l'igned h) I ht• separnH• 
o•hntlt(•,. 
Cl \\ \\IXGS TO 
STlOIJ:S 
Pl~SLC 
It "'" l•'<'n untlHun•·"l th·u :\lr B h 
l"UntiiHttt::--.. UU UL'-tnlt•fur U1 ph~--.,jc~ wall 
11.'11\o' T,.·h "''" war tu llll.t• IIJI grudu<th' 
"~>rl. 111 ('far!.. 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
